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ORSMO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS BE AKOCHE. 
NACIONALES 
ñladrid , l i de agosto, 
D E C L A R A C I O N E S 
D E R O M E R O R O B L E D O 
Ka declarado el señor Remero Kcbledo 
que no aspira á la jefatura del partido 
conservador, y que éste debe marchar 
compacto sin jefatura visible, porque los 
Jefc» surgen, j no los designan los parti 
dos. 
El señer Rcir.ero Robledo añade que 
rechaza la unión con Silvela. porque ésta 
constituiría una profanación para la me-
moria de Cánovas-
Dijo también que habiendo sido causa 
de la separación del señor Silvela del 
partido conservador la inmoralidad admi. 
nistrativa, el efectuar ahora la unión 
equivaldría á declarar que la inmoralidad 
estaba sostenida per Cánovas. 
C I R C U L A R D E L S U P R E M O 
La G a c e t a de hoy publica una cir-
cular del Fiscal del Tribunal Supremo de 
Jusfcia, para que se persiga ante los 
tribunales á los periódicos que publiquen 
noticias y pormenores que aunque sin 
intención, puedan presentar i los anar-
quistas como mártires de una idea polí-
tica. 
P E S A M E Y P R O T E S T A 
El ayuntamiento de Foggia, pueblo 
del asesino del seño r Cánovas, ha envia-
do al gobierno español un mensaje de pé-
same y de protesta contra del crimen, 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hcy las l i -
bras esterlinas, á 33- 06. 
EXTRANJEROS 
F u e r a York, Agosto 14. 
M I S A D E R E Q U I E M 
La colonia española de Nueva York es-
iá organizando una gran misa de réquiem 
en memoria del Sr. Cánovas del Castillo. 
E L C O N D E D E T U R I N 
El Conde de Turín se funda para in-
íistir en llevar á cabo su duelo con Enri-
que de Orleans, en que es Coronel de Ca-
ballería en el Ejército italiano, y está 
por tanto en el deber de vengar el honor 
de las tropas de Abisinia cuya conducta 
ha sido calificada de un modo insultante 
jpor un extranjero. 
A N A R Q U I S T A S P R E S O S 
Tres anarquistas que han sido presos 
Bn Milán, tenían en su poder gran núme-
ro de explosivos y asimismo de documen-
tos, entre los cuales se ha encontrado co-
rrespondencia perteneciente á Acciarito, 
el asesino del Presidente Mr. Sardi Car-
not. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de esa ciudad, 
el vapor S a n t o Dotti iuf/o, 
D U E L O A M U E R T E 
Dícese que el duelo entre Enrique de 
Orleans y el Conde de Turín se verificará 
el lunes próximo en un lugar fuera de 
Francia. Agrégase también que las 
condiciones estipuladas son tan severas 
que probablemente resultará muerto uno 
de ambos contendientes. 
R U M O R E S 
En les círculos oficiales de Londres cir-
cula la noticia de que el Conde de Casa 
Valencia, actual Embajador español en 
la Corto de Inglaterra, vuelve á la Penín-
sula. 
(De nuestra edición de ajer, domingo.) 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
Madrid, 1G de agosto. 
E L D O N A L V A R O D E B A Z A N 
Ha sido botado al agua sin ningún en-
torpecimiento el aviso torpedero D o n 
A l v a r o de B a z d n , que se constru-
ye en los astilleros delaGraña (Ferrol.) 
P O L A V I E J A 
Ha llegado áSan Sebastián con obje-
to de conferenciar con S. M, la Reina Re-
gente, el general Polavioja. 
D I V E R G E N C I A S 
E l N a c i o n a l ha publicado un vio-
lente articula contra don Francisco Sil-
vela. 
C O N S E J O Y S E N T E N C I A 
Ayer se reunió en Vergara el consejo 
de guerra para ver y fallar la causa que 
se sigue al asesino d9 don Antonio Cá-
nevas. 
El acto duró dos horas. 
Angiclino ha sido condenado á muerta 
y la sentencia fué inmediatamente remi-
tida en consulta al Comandante General 
¿9 Sexto Cuerpo de Ejóroito. 
I M P O R T A N T E C O N S E J O 
Se cree que revestirá importancia un 
Consejo de Ministros que se celebrará ma-
ñana, y que en él se acordarán las solu-
cicnes políticas que en nombre de sus 
compañeros de Gabinete propondrá S. M. 
la Reina Regente el Jefe interino del Go-
bierno, General Azcárraga. 
C O N C I L I A C I O N D I F I C I L 
Se hallan momentáneamente suspen-
didos los trabajes que se han iniciado pa-
ra unir al partido conservador. 
La casi totalidad de los ministeriales 
acepta la unión con el señor Silvela. pero 
consideran necesario dejar transcurrir 
algún tiempo antes de efectuarla-
El señor Romero Robledo dice que ja-
más aceptará. 
Los silvelistas siguen en actitud ex-
pectante. 
Se dice que por ahora continuará el 
s t a t u quo entre ministeriales y silve-
listas y que se dejará el asunto de la fu-
sio'n para cuando se reúnan las Cortes. 
TELEGRAMAS DE AYER DOMINGO 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 15. 
D U E L O O R L E A N S - T U R I N 
En la mañana de hcy se batieron en 
París el Príncipe de Orleans y el Conde 
Turin. El duelo fué á la espada y duró 
veinte y seis minutos. El Prrncipe En-
rique recibió una herida grave en el lado 
derecho del abdomen y otra en el hombro 
del mismo lado, y el Conde de Turin fué 
también herido en la mano derecha. 
Enrique de Orleans se halla guardando 
cama en la residencia de su padre el Du-
que de Chartres. 
{QnfddpronibUla la reproducción de 
los telegramas que anteceden, a m arreglo 
al a r t í c u h 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual,) 
No publicamos el discurso ínte-
gro pronunciado por el señor Mo-
ret en Zaragoza, primero porque en 
lo que en diebo discurso se releiía 
á las cuestiones coloniales poco ó 
nada se diferepciaba de los extrac-
tos que por telefouo ó por telógrá-
í'o liabíau sido comunicados a tos 
periódicos madrileños y nosotros 
reproduoinios eu su oportunidad, y 
segundo, porque el asesinato del 
señor Cánovas y las recomendacio-
nes que con este motivo bicieron 
las autoridades á todos los periódi-
cos de la Habaua, nos imponían 
una tregua política que guardamos 
y pensábamos seguir guardando 
basta que se constituyese definiti-
vamente el gobierno de la nacióu ó 
por lo menos, basta que terminase 
el luto nacional. 
Pues bien; la prensa reaccionaria, 
aprovechando nuestra prudencia y 
faltando á la tregua aconseiada por 
las autoridades é impuesta por las 
circunstancias, viene estos dias di-
ciendo que al publicarse el discurso 
del Sr. Moretse ban suprimido ó mo-
dificado en ól, por consejo ó por or-
den del Sr, Sagasta, las declaracio-
nes políticas más importantes y so-
bre todo la que se refería á la auto-
nomía que el partido fusionista juz-
ga conveniente conceder á Cuba y 
Puerto-Rico. 
Y aquí ocurre una de estas tres 
cosas: ó la prensa reaccionaria ha-
bla del discurso íntegro del señor 
Moret sin haberlo visto, lo cual a-
cusaría un desparpajo sin igual; o 
lo ba visto y íalta á sabiendas á la 
verdad, sin más objeto que el de 
engañar á sus candidos lectores; ó 
se propone excitarnos á publicar 
íntegro el referido discurso para, en 
el caso de que cayéramos en la red, 
pedir á la Autoridad, como ya lo 
bizo cuando publicamos el extrac-
to, que se nos impusiese un duro 
castigo, por atrevernos á repetir 
aquí lo que un exministro de la Co-
rona dijo en Zaragoza respecto á 
las cosas de la guerra. 
Si ba sido esto último, han per-
dido el tiempo esos queridísimos 
colegas nacidos para brillar en el 
honroso cuerpo de policía, porque 
para demostrar la falsedad de sus 
afirmaciones bastaranos reproducir, 
como reproduciremos en nuestra 
próxima edición, la parte del dis-
curso del señor Moret en que se tra-
ta de la autonomía que se piensa 
conceder á Cuba y Puerto Rico, 
prescindiendo de lo que se refiere 
al estado del país y á la manera de 
bacer la guerra, no por miedo al 
castigo que pudiera pedir y basta 
quizá exigir para nosotros la pren-
sa reaccionaria, sino por el cuidado 
que siempre ponemos en no contri-
buir al desprestigio de las personas 
en quienes el Gobierno de la nación 
tiene depositada su confianza. 
Por lo demás, con la reproduc-
ción que haremos mañana no per-
derán nada nuestros lectores, por-
que aunque las ideas del discurso 
íntegro del señor Moret son las 
mismas del extracto, faltaban en 
éste la brillantez y la pureza incom-
parables del estilo del ilustre ora-
dor liberal. 
Lo único que se modiñeó algo al 
publicar el discurso de Zaragoza 
fué aquella parte en que el orador 
decía que el partido liberal debía 
pedir el poder á la opinión publica 
y no á la Corona; pero á los reaccio-
narios, lo mismo que á loa laboran-
tes de Cayo Hueso y Nueva York, 
les convenía proclamar que lo modi-
ficado era lo relativo á la autonomía, 
y de ahí que unos y otros se hayan 
apresurado á decir urhi et orbe que la 
solución autonómica del partido l i -
beral dinástico es una nueva misti-
ficación. 
¡Siempre coincidiendo los intran-
sigentes de aquí y los intransigen-
tes de allá! 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA.—DECRETOS 
D e aouerdo con el E x c m o . é I l a s t r í -
simo sefior Obispo Diocesano, he dis-
puesto que el p r ó x i m o martes 17 del 
actual , á las nueve de la m a ñ a n a , se 
celebren en la Santa Ig les ia Catedra l 
exequias por el fallecimiento del E x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Antonio Cáno-
vas del Cast i l lo (q. e. p. d.)- Pres i -
dente que fué del Consejo de Minis-
tros; á cuyo efecto invito á las Autori-
dades, Corporaciones, G r a n d e » de E s -
p a ñ a , T í t u l o s de Cas t i l l a , Caballeros 
Grandes Cruces , funcionarios públ i -
cos, s e ñ o r e s C ó n s u l e s residentes en 
esta capital y d e m á s personas c a r a c -
terizadas, para que se s irvan concu-
rr ir á dicho acto. 
Habana, 15 de Agosto de lSi)7, 
Valeriano Weijler. 
Con motivo de celebrarse el dia 17 
del actual en la Santa Ig les ia Cate-
dral las solemnes exequias por el fa-
llecimiento del E x c m o . s e ñ o r don A n -
tonio C á n o v a s del Cast i l lo , (q. e. p. d.). 
Presidente que fué del Consejo de Mi-
nistros; he dispuesto que en dicho d ia 
cese el despacho de los Tribunales y 
o ñ c i n a a del Es tado . 
H a b a n a , 15 de Agosto de 1897, 
Valeriano Weyler. 
E n los funera les que se ce lebrarán 
m a ñ a n a á l a s nueve de la misma, en 
la Catedra l , en memoria y sufragio por 
el a lma del s e ñ o r C á n o v a s del Casti l lo, 
y para las que el Ayuntamiento de l a 
l l á b a n a se ha asociado al señor Obis-
po, cantaran los s e ñ o r e s Masaanet, 
G i l del R e a l , Boga, Ventura , Pastor 
y veinte conocidos artistas m á s . 
L a orquesta, b a j ó l a d i r e c c i ó n del 
maestro Palau , se c o m p o n d r á de cua-
renta profesores, y el servicio de igle-
sia á cargo de la agencia del s eñor 
Gui l lot . 
A ú l t i m a hora se h a hecho cargo de 
la orac ión fúnebre el c a p e l l á n cas tren-
se m á s antiguo en esta plaza, i luotüi -
do padre Guastarino. 
E n las exequias se c a n t a r á completo 
el oficio de! maestro Ca lahorra . 
E l señor Gobernador General invita 
para las honras fúnebres que se efec-
turán m a ñ a n a , en nombre propio y c a 
el del Ayuntamiento de esta capital. 
CAMABA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION. 
M a ñ ana, m á r t e s , se ce l ebrarán en 
nuestra S a n t a Igles ia Catedral , solem-
nes e x é q u i a s por el eterno descanso 
del alma del Excmo. S r . D . Antonio 
C á n o v a s del Castil lo; y esta C á m a n * 
de Comercio ruega á sus representa-
dos que durante todo el tiempo quo 
se invierta en l a ceremonia y como úl-
tima d e m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o y respe-
to al ilustre muerto, permanezcan c e -
rrados los establecimientos comercia-
les de toda clase, s in d i s t i n c i ó n a l -
guna. 
L a ceremonia e m p e z a r á á las ocho y 
t e r m i n a r á á las doce. 
Habana , 16 de agosto de 1 S 9 7 . — E l 
Presidente, 
Antonio Quesada. 
Pedid el Choco la te J a n c o s a recomendado por la absoluta 
pureza de su c a c a o . Es magnífico para las señoras en cría. 
Todo comprador de una libra de chocolate tiene darecbo A pedir UN abanico. cl058 4d-l 4a-2 Ap| 
FUNCION PARA HOY 16 DE AGOSTO. 
A l a s OC-ÍO: 
Primer acto de A d r i a n a Angot. 
A l a s n u e v e : 
Segundo acto de A d r i a n a Angot. 
A l a s d i e z : 
Tercer acto de A d r i a n a Angot. 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
I P U I s T O I O l s r I P O I R , T A . I s r X > A . S . 
C 1155 15-15 A2 
PRECIOS füH CADA ÍÁflDl 
Oro. 
GnUéi 19, 29 ¿ 3u, piso 
Palcoí 1? j 2? pi«o 
Luneta roo «nirada 
Bataca con idem..., 
Atiento de tertulia 
Idem de paraíso 
Entrada gene.ril 
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L a economia se impone, porque las circunstancias asi lo exigen. 
Y sentada esta premisa ¿cual es la casa indicada para normalizar los precios de la ropa ante esta 
abrumada situación? ¡LA FILOSOFIA! 
Sí; que además de figurar en primera línea para vender bueno y barato, se propone liquidar las 
actuales existencias (que son muchas y muy valiosas) á precios de ocasión, precios desconocidos hasta el 
día y que bien pueden calificarse de inverosímiles, por su extremada reducción. 
Como prueba palmaria véase la muestra: 
Sombril las de sarga ¡á 2 reales! 
Olanes de cordoncito, preciosos dibujos, ¡á 4 cts .vara! 
Medias de o l á n francesas, gran f a n t a s í a , ¡á 30 centa-
vos par! por docena ¡á $ 3! 
Punto americano para mosquiteros ¡á real l a vara! 
Sobrecamas grandes ó e o l á n ¿á 8 reales! 
Holandas m a l l o r q u í n a s ¡á 16 centavos! 
Warando l de u n i ó n 8x4 ancho Tá 15 centavos! 
Toa l la s de felpa ¡á 8 reales docena! 
Otras superiores, muy grandes, á 20 reales! 
S á b a n a s de felpa para b a ñ o ¡á 6 reales! 
P a ñ u e l o s de r i q u í s i m o o l á n ¡á 20 reales docena! 
¡OLAWES! ¡OLANES! ¡0LANE8I 
L o s surtidos de olanes de ' ' L a F i losof ía" son incom-
^^O^anes f i n í s i m o s de 3, 4 7 6 reales,desde hoy ¡á 25 
centavos! _n J , „ . , 
L o s olanes de 30 centavos desde noj ¡á 20! y los co-
rrientes de 20 centavos ¡á real! á real! e¿tos precios no 
tienen precedente. 
Céf iros de gran f a n t a s í a ¡á real la vara! 
J L real l a vara de preciosas Bas i l eas ; á real los v i -
chys finos; á r e a l las musel inas bordadas y las de cr is ta l 
y á real, en fin, todas las telas l ijeras y vaporosas de 29 
3 y '4 reales. 
¡SEDAS! ¡SEDAS! ¡SEDAS? 
Sedas de L y o n , sedas de Sur ich , sedas de V i e n a y 
sedas de todo el mundo fabril, directamente importadas 
por y para L A F I L O S O F A . 
' T T f K f P V D I A T L a s mejores crea?}, las r icas cotanzas,Ios 
i u m V y j j f l l l l i e s p l é n d i d o s Bramantes , los m a g n í f i c o s 
Warandoles , los buenos Alemaniscos , los Madapolanes 
y cu tré s y todo lo que en materia de lienzos se pueda so-
l icitar los tiene bien estudiados esta casa, que, induda-
blemente, es la que m a s e c o n ó m i c a m e n t e los vende. 
LA FILOSOFIA no desbarata cinco artículos para lucar con provecho 
incalculable en otros cien. En LA FILOSOFIA lo mismo se nota positiva 
equidad comprando el modesto percal de cinco centavos vara que el rico 
brocatel de seda lá 12 reales! Lo misme comprando el excelente Warandol 
belga de tres varas de ancho á 10 reales vara, que el buen cutré para 
sayuelas lá 10 centavos! 
E n L A F I L O S O F I A todo se asume y concreta á la más excesiva modicidad. 
Por eso brilla y atrae. Por eso cuenta siempre con el voto unánime de nuestras elegantes damas. 
Por eso es expléndida á la par de esp^ndorosa. A eso debe su auge cada día más creciente. Nadie 
compre ropa sin antes visitar L A FILOSOFIA, recomendación agradable y agradecida. Grandes al-
macenes importadores de tejidos de todas clases. Ventas al por mayor y al detalle. 
Neptuno as. 73 y 75 y Ban Nicolás 72 y 74 
¡A I«A F I L O S O F I A todo el mundo! 
c m i 8 A* 




(Políticos. Donde nacieron y euántól años 
tienen.) 
Nacieron en los puntos y tienen 
la edad que voy á decii los pol í t i -
cos siguientes: 
Sagasta, en Torrecilla de Camero 
| Logroño] y tiene 70 años; el gene-
mi lilauco es de San Sebast ián, y 
tiene 03. Cos Gayón , 72, y nació en 
Lérida; madri leño es Eldnayen, y 
no gallego, como creen mncbüs, y 
tiene 75; vió la luz en Valladolid 
N n ñ e z <le Arce, y lia cumplido 63'; 
y 04 Bebegar^y, que nació en Mín-
ela. 
Un año más viejo que Ecliegaray 
es el gaditano Oastelar. 
E l pollo do Anteqnera, Koiuero 
Konlcdo, ha cuoiplido ya 59 años , 
y su enemigo Silvela, uatural de 
Madrid, tiene 55. Azcárraga ha 
rebasado los 64 y los (i7 López Do-
mínguez . E l netiial Presidente del 
Consejo es de Manila y López Do-
nunguez, con ser más vuqo, no lia 
liegatlo á ser jeíe del Gobieruo á 
pesar de Uaber nacido en MarbúUa, 
Málaga. 
Bérauger ha cumplido 77 años y 
(Jo Martluez ('ampos, uacieudo el 
marino en Cádiz y en Segoyia el 
lestaurador de la Monarquía. 
—¿Quieren ustedes saber la edad 
de P! y Margall? ¿Sí? 
—Setenta y tres .años, y nació en 
Barceluua ¿Y el leonés Salmerón? 
57. Labra, cubano, 57. Maura, 
43, nació en Taima de Mallorca; 
León y Castillo en Teide ("Crau C a -
naria | y tiene 58. Tidal [ ü . Ale-
jandro] 50. Montero Kios, G4, Ti -
dal es de Madrid y el sabio gallego 
e& de Santiago. iVació el general 
Pando en Ciudad Rodrigo |Sala-
manca] y tiene 55 años. Polavieja 
es de Madrid y lia cumplido 58 a-
ños. Celleruelo es de Tola 'de Sie-
ro [Oviedo] y tiene medio siglo y 
un lustro; Campoamor, también de 
Asturias es hijo, y ya lía vivido o-
Cbeuta años. Kernámiez V'iilaverde, 
lugarteniente de Silvela, es madri-
leño y tiene 10 años. 
Cuenta sesenta Capdepón, y es 
alicantino. Don Juan V a lera ba 
cumplido 72 años , y de ello s e g l o i í a 
Córdoba, su ciudad natal. 
Balagner, buei í Lijo de Barcelo-
na, tiene 73 años , y la misma edad 
el marqués de la Vega de Armija, 
que vio la luz en Madrid. 
U n año m á s viejo que el marqués 
liberal y el poeta catalán es el señor 
Navarro y Kodrigo, que nació en 
Alicante. 
García San Miguel (de Aviles) ha 
cumplido 55 años , y la misma edad 
tiene el señor don Angel Carvajal 
y Fernández de Córdoba, marqués 
de Sardoal, que es un distinguido 
biio de Granada. 
¿Quiéren ustedes saber dónde na 
ció Abarzuza? Pues en Tolana, pue 
blo de la provincia de Murcia, y 
siendo muy n iño fué trasladado á 
Cádiz. Tiene 57 años . L a edad de 
Gamazo no la se á punto ti.jo. H a y 
quien atirma que nació en 1828, 
pero su aspecto no revela tanta 
edad. N a c i ó en Valladolid y yo por 
boy pongo punto aquí, creyendo ha-
ber disgustado al lector de la clase 
de lectura que he querido darle. 
Mi trabajo me lia costado el an-
terior trabajo de i n v e s t i g a c i ó n . . . . 
TRANCISCO ÜERMIDA. 
LAS MALANDANZAS 
D E L GENIO. 
Resa l tó que un día, un hombre 
condenado á morir en atroz supli-
cio, yac ía en obscuro calabozo, 
porque ade lantándose á su época, 
previo una gran verdad que sólo el 
tiempo podía sancionar, que sus 
c o n t e m p o r á n e o s no podían com-
prendei'. E pur si muove, dijo, y 
Galileo murió. 
Mucho tiempo antes Sócrates , la 
duda tilosótica, moría á indujo de 
letal ponzoña: porque talento su-
blime, sus concepciones atrevidas 
atemorizaron, si no espantaron, á 
los hombres de su época. L a cicuta 
entonces tué la inquisición de aquel 
senio. 
Murió en una cruz un sublime 
mártir, que predicando una doctri-
na divina, condenaba los humanos 
errores, que ant í tes is viviente de 
las ideas dominantes, las por él 
promulgadas de humildad y amor, 
a v e n í a n s e mal con las prerrogati-
vas de las castas, con la separación 
de los que, reconociendo un mismo 
origen, se loriaban muchos ideales. 
De muerte ignominiosa han 
muerto luego muchos mártires de 
ideas grandes, que los avasallaban, 
y que abrumados con la carga de 
la idea por su mente concebida, 
d e s p u é s de sacrificar su reposo,baü 
entregado en gaje hasta la vida. 
Murieron, sí Injustos los hom-
bres con aquellos de sus semejan-
tes que más han hecho en beneticio 
de la pobre humanidad, por atroz 
contraste, que no es concebible 
que parecer pudiera providencial, 
han sido v íc t imas de la ingratitud 
y del fanatismo. 
Murieron muchos, pero sus ideas 
subsisten, renacen cual otro ave 
ténix de las cenizas del sacriücio, ó 
infiltrándose por todos los poros 
del alma humana, adquieren pro-
sél i tos , para reinar un día, domi-
nando el orbe entero. 
V siempre es lo mismo. Variarán 
las íormas; y a no será la muerte, 
quizá en afrentoso suplicio, el pre-
mio reservado á las grandes capa-
cidades creadoras de inmensos bie-
nes; pero la ingratitud, la inconse-
cuencia, las persecuciones, la e n v i -
dia, cuando no la atroz calumnia, 
es el cortejo inseparable de su vida 
de abnegac ión y sacritícios. 
Loco, encerrado en un manico-
mio, en Picpns, murió Federico 
Sauvage, inventor del hélice apl i -
cado á la navegac ión . Nunca pre-
miado, desconocido su mérito, de-
sapareció de la tierra. Hoy surcan 
el mar en todas direcciones mil ba-
jeles que proclaman su talento, 
que acusan de ignorantes á los que 
no supieron comprenderlo. 
Pobre, miserable, teniendo que 
aprender el oficio de vidriero para 
poder subsistir, murió, aun no hace 
muchos años , el que g a s t ó su íortu 
na en la realización de un plan que 
había de abarcar el mundo con sus 
redes, que había de poner en con-
tacto ínt imo los pueblos más leja-
nos, que más había de contribuir á 
la fraternidad del género humano: 
T o m á s Gray; pero ahí están los fe-
rrocarriles. 
Preso por deudas estuvo nuestro 
inmortal Cervantes; en un hospi-
tal murió Camoens; en nuestros 
días, el poeta inspirado d é l a Fran-
cia, el autor de los Gircnd inos , el 
que tuvo un dia en sus manos 
el destino de esa nación; pobre, a -
batido, tuvo que deshacerse del ho-
gar de sus antepasados, que i c c u -
r r i í á suscripciones, y tal leció po-
bre. 
Talento, chispa divina, que con-
sumes y gastas el cerebro que to-
cas, parece que como castigo te a-
poderas de aquel á quien favoreces, 
como para demostrarle que es I n -
digna la criatura de poseer en la 
tierra lo que es de origen celeste! 
Y sin embargo, ¡cuanto lo envidia-
mos! ¡cuánto diéramos por pasar 
esos tormentos: ¡cuán admirable la 
abnegac ión y el valor que á él van 
siempre unidos! ¡Qué grandeza de 
alma no encierran esas inteligen-
cias creadoras! ¿Qué son ios dis-
gustos de la miserable vida terres-
tre si se comparan con las que pro-
ducir debe el descubrimiento de 
una verdad! ¿Podrá la humana ale-
gría compararse á la de Arquimi-
des, inedio desnudo, corriendo por 
las calles, gritando E u r e k a , lo en-
contré? 
EUSTAQUIO CAKKILLO. 
L a reaparición de la Sra. l íupaick 
en la A d r i a n a Angot, anunciada p.ir.i 
el sábado último, no pudo veftiicátad 
á causa del mal tiempo que desde por 
la tarde hasta las diez de la noche rei-
nó, viéndose obligados los neutros to-
dos a suspender sus funciones. 
Por tiu anoche, aunque el tiempo no 
era muy bueno que digamos, volvió á 
la escena la señora Rupaick ea el pa-
pel de D o ñ a Juanita . 
Realmente la artista ha mejorado, y 
como es natural, su voz resalta ahora 
mas clara, y en algunas netas del re-
gistro alto más sonora y poderosa. As í 
que, como por otra parte está su todos 
los secretos del arte, venció las ditical-
tades de la canción del arriero, que 
no son pocas; brillando al mismo tiem-
po en los pasajes de gracia y delicade-
za del concertante del primer acto, 
cuando embauca al nar de vejetes. La 
Sra. Rupnick fué muy celebrada. 
Como también lo tueron las señori-
tas Morales é Xbáñez y los señores 
Recalde y Piquer. 
L a serenata de los estudiantes, repe-
tida. 
Para concluir: la D o ñ a Juanita de 
anoche ha obtenido mucho mejor éxito 
que la D o ñ a Juani ta de noches pasa 
das. 
Hoy Adr iana Angot. Extenso campo 
tiene en esa obra la señora Rupnick 
para lucir las dotes artísticas que nun-
ca he dejado de reconocer en elta. 
SEKAFÍX RAMÍREZ. 
Si la virtud tuviese la energía del 
crimen, poco durarían los tigres sobre 
la haz de la tierra, 
P u m o . 
L A R E I N A DE LAS AGUAS B E MESA. 
•VSIsrTJL J A L I S T T J ^ X J : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 Z D I E S E O T E L L A F 
Medalla do OSO, Exposición hiteraacioiml de París, 1889. 
iS iecdo e l p r e m i o m á s a l to qno h a s ido a í l j w r t i c a d o £.ara l a s r ^ g u a s de m e s a , 2>or s i i j m r e t a , s a -
bor a g r a d a b l e , e f ervescenc ia n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s ano idt toas dUfes t ivas , (íntorme del Jurado.) 
Díplomi Itttefáaeioniil de AiÉeres, 1894 
L a más alta recompensa que pudoo íorsar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A E I S tiene devuelta la sahid á imichos dis-
pépticos, los cuales, según (as palabras expresivas de Monsieuc Diday, de-
ben á ella una comida más por dia y nna indigestión nkenos por comida.— 
L a F r u n c e M e d í c a l e de P a r í s . - D l l . B 0 T E N T U 1 T . 
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E L CURA DE F A V I E R E S 
N O V E L A E S C R I T A E N FEA.NCÉS 
t o a 
J O R & E O H N E T 
(Sltl oc»fl» v'iblici'la i>?r l l viiula d;l M. Bt̂ oreO 
F i r s te bulU Je »enU eo " L i MoJern» POÍÍU-
Oblt^o, númera Hó.i 
(CONTÍN'UA). 
L a eeüora de Lefraccais loa dejó so-
los y el joven, seutado enheote del 
b a u q u e r D , le miraba con curiosidad, 
Skbia perfectamente la misiCu que le 
estaba reservada, pues Florencia le 
L a b i a escrito al mismo tiempo que su 
marido, y t é ü f i gimas de saber c ó m o 
iba á c o m p o n é r s e l a s Lefianyois para 
ñauar l e á su partido. Pero el banque-
ro no usaba nunca preámbulos inút i l e s 
y abordó resueltamente la cues t ión . 
—Amigo mío, dijo, he rogado á ue-
tetl que viniese á verme porque tengo 
que confiarle una negoc iac ión que só lo 
usted puede d e s e m p e ñ a r con prove-
dio. Se trata do que vea usted al pa-
dre Daniel , su amigo, y obtenga de é! 
que no me haga d a ñ o en la campana 
electoral. 
— íCree usted que es capaz de ha-
cérmele? 
— Debe odiarme, si no es un santo. 
— E s más que un santo. 
—Le he vnjitado pai a pedirlo su pro-
t ecc ión y no ha querido comprometerse 
á nada. ¿Por q u é , si no me odia1? 
—Porque no quiere, sin duda, a d -
quirir compromisos á la l i g e r a . . . Pe-
ro eso no quiere decir que le combata 
á usted. 
— Patrocina abiertamente mi com-
petidor. 
— i Es tá usted segurot 
—Como de que estoy hablando con 
usted. 
— Pues bien, iré á su casa y emplea-
ré en favor de V . toda la induencia que 
pueda tener sobre é l . 
— Gracias , señor Letourneur, eso ea 
lo que yo esperaba. 
—Pues es muy sencillo, 
Florencia en tró anunciando que el 
almuerzo estaba servido y tocios p a -
saron al hermoso comedor de F r e s -
queville. 
Bernardo tuvo la sa t i s facc ión de 
estrechar de pasada la mano de Flo-
rencia, mientras el marido estaba en-
tregado de lleno á pensar q u é resu l -
tado podría darle el paso supremo que 
iba á intentar el joven, 
Sus sospechas habían desaparecido 
casi por completo, dominadas por su 
ardiente deseo de triunfar. 
L a joven y Bernardo cambiaban f u r 
tivamente expresivas miradas. 
—Querido amigo, d e c í a Lefran9oi8, 
la representac ión de este pa í s ya t\ 
caer en poder de los socialistas, si no 
pOQémOB remedio, y el socialismo que 
aquí se implantase ser ía de los m á s 
peligrosos. E s t á n aquí embobados 




Santo Ciut ai ítntr\/t% 23 
iKecA'ác (i •-4.) 
avei icLCto eo cite pueno ¡a fragata de 
jóMia l.ciar.dcía Xamuus. 
Baa ccffie&iado cen gian brillántei Jal 
fleetu cei primei ctjcccuúi.o ¿e ¡a derrcia 
üe ia í scuama Iflgíeéa, maccacia psr Ne!-
scu. 
Ha habido carreras de cicliftas, ccLder-
tc.= v Laue iBfaotil 
Hi-y ¡as bacetóe rie los cuerpo? de la guar-
eicü tan i t canao las calles tocando diarja. 
La tiuaua tela e D g a i a r j a d a con proiuaiójq 
de c:!¿.i¿urai y laadetas, meaede cu ella 
la iL&vcf u G u t a c t ó Q . 
LÍX adaeccia de fojauern ee extracidi-
cari*: 
Surja Crut at Tenerife, 23 a 
(Recibido el 24.) 
Las bandas ae música han dado UD bri-
lluiue ocncietto ea la Alaireda del P i i n -
c:pe-
La. sociedad ' La Éqaié" ba ofrecido des-
pués una cernida i io? púLues eu ios asilos 
beoéccos, preseocianao ei aclo las aaton-
d.ide? y í i t t ieoao las mesas dlatiaguidas 
seco/icuí. 
t i ct ítóo y la secorita Etcodíf bao can-
Uáo él toro d<3 L a Carnicui, de Kossmi. 
Esta tarde to na droeestaclo el batallón 
iníactil, el ciui íuó a.Coglttó c a dentantes 
Oiuesfras de enrütUimv>. 
AJ recibir la bandera oatióse la Murcba 
Real. ' 
Las maDiobras de los niños, cuyoa uni-
formes y armamentos sno irreprocbables, se 
llevaron a caoo con la tnayoi precisión 
Esta oocüe se üa inauanrado el niombra-
do eléctrico. 
La ciudad está prolusamente iluminada. 
En el Uasioo se va a celebrar un gran 
balie de eti.ioet». 
La oOk'iandj.i de la fragata de guerra 
liolaoddfa A'.iiifiíiíá asiste á f>>dí>s lo* Jotos 
cfi^iaiesy a ias diversi^uís publicas 
Es gíoorai el íeotmiiíoro ifá que o>'> ba-
rao VtfCiiJo algunos oooocs da guerra espa-
ówltfí á cantnbüir al tfSpitíuJür \\a can gio-
( \JÍO CdUCdnaru. — taOfu. 
Nusvcs generales 
Ayer firmó S. y la Rema la combina-
ción Lasada en u racanto dd réotoitta go-
ueral producida por muerte del general 
Aiumjad i. 
Ha sido ascendido á teniente general el 
general do división don Juao Pacbeco. 
A general de división asciende el señor 
Vázquez y Más y a general de bridada el 
coronel de caballería don TMIW Agudo. 
Auocbe se ate/aratii iioe es probante sea 
nombrado capirán geaorai üe Baleares el 
gtfóOr áaQobe¿ Gó'.U('¿. 
D d '>{'> de jul io. 
FIESTAS EN SANTIAGO 
(FOR TELÉGRAFO) 
Santingo, 25 fV'M) larde.) 
L a tradicional Gesta de los fuegos arti-
ficiales veribú-ada onoobe eu íá sontuosa y 
monomeoeal plaza dul tlospital, terminó 
ya de madrugada. 
E l aspecto qae presentaba la magnifica 
plaza, era admirable é ituponente. 
Se calcula que los fuegos de artificio los 
presenciaron mas de 20 ÚOO almas. 
Los palacios del Ayuntamiento, Escuela 
Normal y Hospital, abrieron sus puertas 
para que presenciasen la fiesta desdo los 
balcones los forascreos que üabiao sido in-
vitados. 
En los intermedios de la velada tocaban 
varias bandas de mósica militares y gai-
tas del pais. 
Ea imposible encontrar bospedaje. 
En las últimas veinticuatro boras ba au-
meotado el coMtiug ente de forasteros ou 
mas de tl.UUÜ. 
Se calcula que alcanzará á 20.000 el nú-
mero de aquellos. 
Desde las primeras horas de la mañana 
se ven coocurndisiaios todos los paseos. 
Mucbos lorasreros se han visto obligados 
á dormir en los asi cutos de los paseos y en 
las casetas de la feria 
Estas estuvieron auirnadísima, duraote 
toda la noebe 
La función religiosa ha comenzado esta 
mañana, A las nueve en la catedral, que 
se eocoatraba completamente llena desde 
las siete. 
Eutre ios peregrinos y curioso? figuran 
los portugueses en gran númejo. 
A las uuevede la mañana bizo su entra-
da en la Basílica el Gobernador Civil, 
acompañado de los Grandes de España 
Puque de Bailen y Duque de Terranova. 
Eo la puerta do la fachada, llamada del 
Olradoiro, que resguarda el famoso pórtico 
de L a Gloria, esperaban al Gobernador la 
Corporación Wuuiicpal,el elemento Jmilitar 
y las Corporactoues de les Centros invi-
tados 
Cna comisión de Canónigos acompañaba 
al Gobernador basta el presbiterio. El res-
to del séquito tomó asiento corea de las va -
lias de biouce pue cierran el presbiterio. 
Poco después dio comienzo la pinre>ion 
mitrada, que recorre las naves del templo 
Mientras dura dicha procesión, el cólebre 
botafiimetro recorre de un lado al otro las 
naves del crucero, cu medio de la admira-
ción de la concurrencia, y cou temor de 
algunos ¡1 que se desprenda de' grueso cafa -
brote á que esta amarrado. 
El electo es magnifico y admirable 9 cu-
riosísimo ver el interós cou que los espej -
tadores siguen los movimiencoi d-i In.-en-
ea rio. 
Como siguiese llegando gente y DO pu-
| divierte con sus t e o r í a s humanitarias 
L a igualdad, la fraternidad, la l íber 
tad, todas las mentiras que se escri 
ben en los edificios públ i cos , preten-
do que sean realidades. j E h ? ¡Qu¿ 
dicha! Dice que ha encontrado el me 
dio de poner de acuerdo al capital y 
al trabajo, al patrón y á b s obreros, 
ese viejo loco. Y a no liabra proleta-
rios; todo el mundo tendrá su parte 
en la propiedad. No dice que será 
s e g ú n las necesidades de cada cual, 
porque eso es imposible, ni s e g ú n las 
capacidades, porque eso lo encuentra 
iniubto, / J.tA hecho un» mezcolanza 
de los de,/- esternas, por medio de se-
guros y OÍ», caja? de parantia, para 
llegar íí una especie de equilibrios 
de las necesidades sociales. Se ha 
retirado de los negocios con una pe-
queña fortuna, dejando su fábrica á 
los obreros, que se han convertido de 
este» modo en propietarios, pagando 
anualidades que se dedicaban por mi 
tad á pagar sus intereses \ \ patrón y 
á pagar la propiedad. A lo? veinte 
ai3os, la fábrica era de los obreros y 
Binant t e n í a una renta E n e! fondo, 
creo que ese bribón ha abusado de los 
obreros. Estoy estudiando su sistema y 
como pueda echarlo por t i e r r a . . . 
—Entretanto ese hombre goza de! 
favor de los proletarios. 
—Naturalmente. j E l l o s qué saben' 
Se les habla de sociedades cooperat-
vas; se lea cuenta que se harán du-
nos do todo; y se les hace ver la po-
piedad en loutananta, para que n êe 
ocupea más que en loa medios ad-
quirirla. E n cnanto ú dársela, eso es 
otra cues t ión . Gracias resaa utopias, 
obtienen é x ; t o los canddatos hostiles 
al Gob'eroo y. una ve? eu la C á m a r a , 
no se ocupan mas qutí eo hacer so ne 
gocio, especular cta su joflm.'ucia y 
dejar á sus e l e c t o ^ con uo palmo de 
nances. Esto eá looot Jebecc JS impedir, 
que se e n c a ñ e a í p a í b i o . 
— ScQor LeírJLíc i s . dijo tranquila-
mente Berna-tío, que sea por los opor 
tumstas. qut sea por los radicales, o 
que sea por los eocmistas, el pueblo 
es s'empre eogauado- Si bien se con 
sitiera, nunca es mejor tratado que 
cuando le gobierna nn tirano. Esto 
es lo que no quiere comprender. E l 
día en que el pueblo se dé cuenta de 
sus verdaderos Intereses, no consen 
tirá en^ervtr de e s c a l ó n á tantos bri-
bonea. Nombrará un dictador que ve-
ie p e l a tranquilidad p ú b l i c a sin Cá-
juarani Senado, y con un simple Cou-
aejo de Hac ienJa para ordenar los 
gast>8. y todo marchará perfectamen-
te, A los veinte anos de este r é g i m e n , 
P r e c i a ser ía la potencia m á s rica, 
rü.s lujosa, m á s bridante y m á s teini-
de Kuropa, y el pueblo ser ía feliz. 
— ¡ P e r o no sería libre! e x c l a m ó con 
.alor el candidato. LA libertad es el 
primero de los bienes. 
— ¿Para q u i é n ! ¡ A c a s o es usted li-
bre! Yo no io eoy, puesto que obe-
dezco á todo el mundo y encuentro 
en todas partes trabas para mi liber-
tad, tanto más vejatorias cuanto que 
son más h ipócr i tas . Es tamos en repú-
diese penetrar en el templo, so pr oducon 
(lesmaviis do señoras, rosuitaudo algunas 
personas contusas. 
A la procesión asisten 'el Cardenal, va-
nes Obispos, Canónigos, caballeros del bá-
buc de Santiago, benebciados, las Comi-
siones citadas, etc. 
Idañana se celebrará en el teatro la dis-
tribución de premios del certameu literario 
miUicd, organuado por el AteLeo de 
Ltcc i l U . 
Piesidirá ia sesión el obispe de Saiaitan-
ca. 
La población esta verdaderamente I n • 
r.ai.it- y tu aspecto es deslumbrador. 
Se tita ttlebracdo una gran velada eo 
la hua iNueva j eu ia pjaza de ia QuiL'.a-
ca. 
ED les p a w f se ^er per coctetirts her-
moiisimas mujeres. 
La sociedad el Recreo Artístico ba n -
gauzaoo una gran velada, a la? que coo-
curieu las bandas de música de Inlanteria 
do marmadei Ferrol, ue Caaauoies de ia 
üa l i tna . i a muuicipai y ia iníauiii 
J odus tocan cscugiaas pie¿as. 
A pesar üe la escasea Uei personal- el 
servicio teiegrátJcí- ee í jceiecte —Enriqut 
Jtotr.pcia. 
Las refermas ararcehrh?-
Las manifestaciones bechas bace tres ó 
cuatro diasen San Sebastian por el señor 
Cánovas del Castillo, a propósito de los 
Aranceles Antillanos, ó fueron mal eoten-
Uidos ó no recibieron interpretación exacta 
en Madrid al traducirse los telegramas «.lo 
los coriesponsales, según dijeton ay?r alga 
nos individuos del Gobierno. 
El general Weyler no ha ido á la Haba-
na para que se abriese una ínlormación so-
ore la rcfoima arancelaria acordada por el 
Gobierno, siuo á investigar—cuntaltaudo A 
las principales entidades meicautiles, do 
manera u'dciosa y cfUi carácter particular— 
respecti» a la oportunidad del momento en 
que Lavan de publicarse les nuevas aran-
celes' 
Del rc-sullndo déeia investigación depen-
de (jae la puniicacióu sea inmediata ó cjue 
sei defiera basta puco antes de que empie-
ce á funcionar 61 Consejo de Administra-
ción, pero en ouo, como en otro cfaaw, uo 
babíii Araucel iotenoo, sino el que tiene 
terminadi» e l Gobitírou desde baco tiempo 
y q-.io b.ibrá dr. re^ir ídizosamente y por 
mamiamieuto de hi ley (luíante un ejercicio 
ecnnomico después de que se baile en cou-
dioiunes de aplicarlo el m e u e i ü D a d o Conse-
jo dt AdministraoiOu. 
Y aun asi, debe tenerse en cuenta—con 
arreglo a lo que la misma ley dispone—(pie 
cuaudo el Consejo de Administración goce 
la plenitud de sus facultades, tendrá la de 
modificar los derecbos riscales, pero no los 
difereucialos, cuya determinación corres-
ponderá al Gobierno y á las Cortes. 
El marqués de Cerralbo 
Eu los'primeros di.is de Agosto saldrá de 
Madrid para el extrauioro el jefe del par* 
tido tradico.'nalista, señor marqués de Ce-
rralbo. 
L)esd«> Madrid ÍF4 el marques de Cerral-
bo á Ltu'eiua, para conferenciar cou don 
Carlos Mas tarde tomará las aguas de Vi-
cby. 
Fiestas en Santander 
( P O R T E L E G K A F O . ) 
Santander 24 ^11-35 n.j 
Mañ-ína comienzan las fiestas de esta ca-
pital. 
Los trotips ilegan atestados de viajeros. 
Es grandísima la animación eu la ciu-
dad. 
Faltan alojamientos, calculándose en u-
no? onco mil los forasreros. 
Ningún año ba babido tanta animación. 
Los caKs, paseos y callee eeUu llenos de 
8CE;lSard¡nero concurridísimo de ícraste-
ros 
¿j aspecto de la ciudad es bermosisimo 
ó imposible de describir. 
K-ta QOObe ba habido gran retreta, qu« 
ba sido presenciada por numeroso oúbhco. 
Mañanase veníicará la primera corrid» 
de loios, lidiándose ganado del marqués dc 
los Castellanos. 
Se oan agotado las entradas para ia co. 
'"l'einc-íe que ocurra en ella no condicto, 
poique, legtin parece, uno de loa vc-tetma. 
ríot ba certificado qae do» !de las teses es-
jat iDúmea para ia l id ia .—Si^a-
s ü s c r í S n T o p ü l a r . 
E ! Secretario del C o m i t é Centra l , 
Si D. Antonio Alvarez Inaua, ha cous 
tituido la noche del 10 del corriente en 
el pueblo del Limonar, cabecera del 
término Municipal de Guamacaro, el 
Comité patr ió t i co local para aumen-
to de la Marina de Guerra , resultan 
do electa la siguiente Direct iva. 
fnnidenlct konorarios. 
E s c m o . Sr . C a p i t á n General , don 
Valeriano Weyler. 
Exorno. Sr Comandante General de 
la f rov inc ia , don Lui s de Molina. 
Vicepresidentes tionorarios 
Sr . Comandante don R a m ó n l í u b i e -
ra Lozano. 
Sr , Comandante, don Manuel C l a n -
co G a r c í a 
Presidente, efectiro. 
Sr. A lca lde Municipal, don FranciS' 
co C a s t a ñ e d o Arango, 
\'iiipresidente. 
Sr. Juez Municipal, don Marcial 
Berdialee Acevedo. 
Tesorero. 
D r . D . f'edro 13uxó Palma 
Secretario. 
D J o a n Moreno y Art i les 
Vocales: 
Sr. C u r a párroco, don Manuel L io -
piz Ttulury, don VValdo R o d r í g u e z Re-
guera, don Manuel Alvarez D í a z , doa 
Ignacio DÍHZ, don Eugenio Alonso 
Pacheco, don J o s é Mart ínez G o n z á l e z , 
don Valeriano López R o d r í g u e z , don 
L u i s León Cartaya , don Ramón Mar-
t inezCaso , don Ramón San J u a n G ó -
mez, don J o s é Farigul Bango, don Leo-
poldo Artze S a n t i b a ñ e z , don Ricardo 
Pardo Rubio, don Anselmo G a r c í a 
Suárez , don A n d r é s Gonzá lez F e r n á n -
dez, don J u a n Pasan López ,don Lorenzo 
Mart ínez Lorenzo, don Rosendo G a r -
c ía S u á r e z , don José C a s t a ñ e d o A r a n -
go, don Esteban V a l d é s Alvarez , don 
Casto Pérez Cantero, don J o s é M a r t í -
nez Ca«o, don Guillermo Romero C a -
cho, don Manuel Frade Ampudia y 
don J o a q u í n A g u i l ó Forteza. 
Smílio Lopes 7 Sánchez. 
A B O G A D O 
fioru o« conmltt de B á 10 maCana. 
Kitail'.u: U a b a s a 141». 
C 804 153-Ja 6 
A G U A V I C H Y S I F O K T 
"La Cruz Blanca7' 
H a b a n a 12 de J u n i o de 1807. 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. míos: Tengo la 
satlsí'accióu de maiufestarles que 
babiendó ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vicby confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes 8. S. 8. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada, 
sjc Reina 71, altos. 
A 15 centavos plata cada siíúu 
conteniendo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
Cada tifio lleva una etiqqeu cooteoienUo el aoálisi». 
k u fle Selte S i i k ¡3 Cra Blanca. 
E i n d i s p u t a l a mejor agna de S e i t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con a g u a d c 
V e o t o s u j e t a a la e l i m i n a c i ó n de todaa 
l a s sa l e s c a l c á r e a s . VVA*» 
A 15 centavos billetes el sifón. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n a domi-
01*10. 
D e v e n t a en todas l a s t a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i í o n no se v e n d e , el c o m . 
prador c o m p r a solo e l agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 , 316. 
Crusellas, Hermano y Compañía. 
BLANCA 
H A B A N A 
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blica, ¿YtíiUad! ¿'Jcugco usted uu tú.| 
liunon míis d e s p ó t i c o y UMS opresor? 
Mi tr,inqaili(Uii e s t á s ie iupioauienua 
da por el ú l t imo guanta rural, y si 
me defiemlo de sus atnisos, cncuetro 
detras de él al aleaMe, que es-
ta apoyado por el couéejero general, 
el cual pone en movimieuro al dipu 
tade-. que recurre a su vez al niiuisi 
tro. y eo un momento toda la máqui 
na gubernamental me aplasta con su 
peso. ¡La libertad' No tenemos ( tra 
quo la ¿L' obedecer á quinientos mil 
amos de la m á s baja estola, e s t ú p i d o s , 
valorares, m a l é v o l o s y envidiosos. Que 
me den un buen tirano. A l m e n o s c o u 
él babrá medio de razonar y de enteu 
derse, mientras que en vuestra repú 
blica de quinientos mil tragaderos bay 
que resiguarsea ser devorado. 
— jDiablof mi querido Bernardo, dijo 
con actitud Lefran^oi?, esta usted muy 
ma! dispuesto á delenderme. 
— ¿YoT e x c l a m ó el joven, creo que 
detedto más aún las ideas de su adver-
sario de usted que las de sus partida-
rios. No tema usted, pues; estoy dis-
puesto á abogar por sn causa, y esto 
que le digo uo se lo d i r í a á nadie más. 
Ante todo, me comprometo á servirle 
y á no tener otra regla de conducta que 
el cuidado de sus intereses. 
— jBneno! No perdamos/ entonces, 
el tiempo. 
Vaya ueted á Favieres . 
Bernardo a c a b ó de tomar so taza 
de café, e n c e n d i ó un cigarro y, condu 
cido por Florencia y su mando, bajó 
al parque y se e n c a m i n ó a caba delpa-
(lie D a i m i . 
V i l 
A l lado do la ventana abierta, el 
cura de Faviores estiiba leyendo en la 
modesta sa la de su casita. Su madre 
6 a c o m p a ñ a b a baciendo cairela para 
¡os nmos del nado, y on el profundo8Ú 
lencio que reinaba, no se oía m a s q u e 
el rumor de las pngmas de! libro que 
volv ía el sacerdote, y cd roce do las 
agujas de acero de la anciana. Daban 
las dos eu el reloj de la iglesia cuando 
una mano impaciente golpeo IA puerta 
cou el a l d a b ó n , al mismo tiempo qua 
una voz dec ía : 
— E l padra Daniel; ^estál 
E l sacerdote l e v a n t ó la cabeza v 
dijo con emoc ión: 
—;0b! madre, e» Bernardo 
Y en el mismo momento, la persona 
cuyo nombre se acababa de pronun. 
ciar en tró alegremente, diciendo: 
—¡El mismo! 
Los dos liombres se miiaron sor-
prendidos, turbados, pero, en seguida, 
impulsados por su antigua amistad, se 
dieron uu estrecho abrazo. L a anciana 
los miraba sonriendo. 
— ¡Abl mi querido amigo, dijo L e -
tourneur cou a l g ú n embarazo, jqu^ 
cambiado e s t á s desde nuestro ú l t imo 
encuentro! . . . . 
E l sacerdote se rubor izó y dijo, des-
pués , recobrando su eeguridad: 
— M ú s cambiado estoy todavía mo* 
raímente . 
E m p u j ó hacia so madre 6 Bernardo 
y añad ió : 
D I A R I O D E L A MARINA.—A?0 ^ 16 i * 1897 
d, jüan ii. m i m 
VA\ el vapor correo I s l a de, P a n a y 
llegó 6S(a rnafiaiKi d Sr . D . J u a n i\í. 
Berrera, M i n i s t r o Togado í le l Oon-
•sejo S u p r e m o <ie Guerra y M a r i n a 
y S i 'uador por la p r o v i n c i a de 
P u e r t o P r í n c i p e . 
E l S r . H e r r e r a , á quien damos 
afectuosa b i e n v e n i d a , v iene á la 
H a b a n a con objeto do pasar un 
p a r d o meses a l lado de sus f a m i -
l iares . 
i— — 
De m m m \ interés 
L a presidencia de la C á m a r a de Co-
roercio l lama la a t e n c i ó n de las clases 
que representa, sobre el exacto cum-
plimiento de la Ley del Timbre , á fin 
de evitar que por uegligencia ú olvido, 
iucurrau eu responsabilidades qae les 
i rrogar ían sensibles perjuicios, en el 
caso de que por la Superior Autor idad 
de Hacienda se dispusiera una mves-
t igacióQ escrupulosa. 
vm m i m 
El i f i l i í o i í o Se la Hatiai 
E l l í x c m o . S r . General Weyler ha 
accedido, en decreto lecba de ayer, á 
la solicitud del Ayuntamiento de esta 
capital para que se le permita asociar-
se á las honras í i inebres que por en-
cargo y ruego del Gobierno de S. ¡M. 
lian de efectuarse de acuerdo con el 
Kxcmo. 6 Lltmo. Sr . Obispo, m a ñ a n a 
martes L7, á las nueve de la misma, en 
la Smita Iglesia Catedral , por el alma 
del Kxcmo. Sr. D . Antonio C á n o v a s 
del Casti l lo, ejecutando de este modo 
la Corporac ión Municipal el acuerdo 
que lomó para celebrar tambicu dichos 
sutragios. 
ENHORABUENA. 
L a Junta Direct iva del Centro G a -
llego acaba de nombrar, por uiuuiinu-
dad, administrador de la C a s a de Sa-
lud L a ÉenéfieOf que es propiedad de 
l a A s o c i a c i ó n , á nuestro distinguido 
amigo don Alfredo Noguetra, Socio 
Fomiador y de Mérito del bien queri-
do instituto regional. 
K! nombramiento del s eñor Noguei-
xa ba sitio acogido con aplauso por la 
opin ión gallega, aplauso que nosotros 
tributamos t a m b i é n al Centro Gallego 
por el acierto con que supo realizar la 
l eloi ida d e s i g n a c i ó n . 
OPOSICIONES. 
D e s p u é s de brillantes e j e r c ¡ c i o s , q n e 
a p r o b ó el Tr ibunal por uuaniruidad, 
h a sido propuesto para el nombra-
miento de Registrador de la Propie-
dad 'úe Dayamo, nuestro estimado a-
migo el doctor don Eugeuio S á n c h e z 
Puentes y l'elaez. 
Sea enborabueua. 
Por el vapor correo I s l a de Panay 
se recibieron ayer del Ministerio de 
Ultramar las siguientes resoluciones: 
LE GOBERNACION 
Concediendo autor izac ión á D. Le 
Tebure, para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
agento consular de F r a n c i a en G a a n -
t á n a m o . 
.Nombrando Gobernador ^General de 
Fernando Poo á D . J o s é U o d r í g u e z de 
V e r a . 
Trasladando á la plaza de magis-
trado de la Audiencia de Santa C l a r a 
k don Manuel Ja ime y R o d r í g u e z ; á la 
de Matanzas, á don Miguel R o d r í g u e z 
Bérr iz ; á la de Santiago de Cuba , á 
D . N ico lás Li l lo , y á la de Manila, á 
don J o a q u í n Escudero. 
Disponiendo la forma en que han de 
proveerse las C á t e d r a s de R e l i g i ó n y 
Moral , eu los Institutos de Ultramar. 
Concediendo la G r a n C r u z de la Or-
den del Mér i to Naval , con distintivo 
blanco, libre de gastos, á D . Narciso 
Gelats y á D. Luciano Ruiz de los 
Cuetos. 
HACIENDA 
Aprobando anticipo de c e s a n t í a con-
cedido á I ) . J o s é Ferrer , Inspector de 
la Aduana de este puerto, y nombran-
do en su lugar á D , J o s é G a r c í a Se-
vi l la . 
Declarando cesante al oficial 4? de 
P i n a r del Río, D . Jul io A i sa . 
Jdem á D. J o a q u í n Romeo, oficial 4o 
de Santa C l a r a , y nombrando para 
sustituirle á D. Maximino L e ó n Her-
n á n d e z . 
Rea l Decreto nombrando Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4a clase de la I n -
t e r v e n c i ó n general del Estado, á don 
Guil lermo Herrera. 
Idem Jefe de Negociado de Adua-
nas, á don Ricardo Cubells , 
Idem de 2° de id. de Contribucio-
nes, 4 D. R a m ó n Orel lana. 
í d e m de la S e c c i ó n de Atraaos, á 
1). Augusto Rosales. 
u l t i m a j i o r a 
E X T R A N J E R O S 
TELEGRAMAS DE HOY 
Nueva York, 16 
P O R M E N O R E S D E L D U E L O 
El duelo entre Enrique de Orleans y el 
cende de Turín ocurrió á hs cinco de la 
mañana de ayer en Boix-de-Marchaux-
V ancressen. 
El encuentro fué muy reñido, habiendo 
constado de cinco asaltes; dos de ellos 
cuerpo i cuerpo. En el primer asalto 
Enrique fué ligeramente herido en la 
parte derecha del pecho, v no en el hom-
bro, como se dijo en un principio. El se-
gundo ataque se suspendió por haberse 
llegado á abordar cuerpo á cuerpo ambos 
combatientes. En el tercero el conde de 
Turín fué ligeramente herido en la ma-
no. En el cuarto se descubrió que á la 
espada de Enrique se le había torcido la 
punta al chocar con un botón de los pan-
talones del conde de Turín, el cual hu-
biera sido gravemente herido sin seme-
jante percance. Hubo que dar á Enrique 
de Orleans una nueva espada. En el 
quinto asalto fué herido el de Orleans en 
el abdomen. 
Aunque la herida es seria, el enfermo 
sigue satisfacteriamente. y so da por se-
guro que no ha sido dañado ningún ór" 
gano importante. 
De haber penetrado la espada medio 
centímetro más hubiese perforado los in-
testinos. Sin embargo, los médicos han 
aconsejado al Príncipe el más absoluto 
reposo. 
Después del duelo los cembatientes, á 
intimación del Príncipe de Orleans, se 
dieron las manos. 
El Presidente Faure ha enviado á uno 
ds sus ayudantes á informarse de la sa-
lud del Príncipe tan pronto volvieron del 
campo los contrarios. 
E X R O M A 
La noticia del resultado del duelo Tu-
rín-Orleans ha sido saludada en Eoma 
con gran regocijo. La multitud re:o-
rría las calles dando vivas al Conde de 
Turín y al Ejército italiano. La mayor 
parte de las casas ostentaban colgaduras; 
los periódicos han publicado alcances re-
lativos al suceso, y la familia ha recibido 
-innúmero de telegramas de felicitación. 
Se ha reforzado la guardia que había 
en el Consulado francés y en la Embajada 
de dicha nación. 
E L K A Y S E R 
El Emperador de Alemania ha congra-
tulado al Conde de Turín, que ha vuelto 
á Italia. 
I N C E N D I O 
Esta mañana se declaró un pequsño 
incendio abordo del vapor Y u m u r L 
Las pérdidas no tienen importancia. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Conc/ io . 
L A S A L U D 
D E E N R I Q U E D E O R L E A N S 
Enrique de Orleans pasó muy bien la 
noche y su estado es completamsnte sa-
tisfactorio. 
A L B E R T O N E 
El general Albertone ha retirado el 
reto quo había enviado al Príncipe de 
Orleans, tan pronto supo que éste había 
sido herido en ©1 duelo con el Conde de 
Turín-
iOTicms B E Ü í i s u m í i 
O F I C Í A L E S 
De ayer, domingo 
DE SANTIAGO D E CUBA 
E l coronel Y a r a de Rey , pract ican-
do reconocimientos por las inmediacio-
nes del Cristo, bizo dos prisioneros. 
D E L A S V I L L A S 
L a columna de E x t r e m a d u r a disper-
s ó el d i * 13. entre Pu ira l y Mocbita, 
un grupo rebelde, d e s t r u y é n d o l e una 
rancher ía , a p o d e r á n d o s e de 7 caballos 
y causando seis muertos, que se lleva-
ron á Vueltas para su ident i f i cac ión . 
L a guerril la A p e z t e g u í a b a t i ó en 
G r a v i u a un p e q u e ü o grupo rebelde y 
le hizo un muerto. 
ÍJ 
Iiisíria f Mepcl, 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e p o r e l E x o r n o , é l l t m o . S e ñ o r 
O b i s p o D i o c e s a n o e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l e l 
m a r t e s 1 7 , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s o l e m n e s e x e -
q u i a s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l E . S r . D o n 
ANTONIO CAÑOTAS D E L CASTILLO 
e s t a C á m a r a de C o m e r c i o m u y e n c a r e c i d a m e n t e r u e -
g a á s u s A s o c i a d o s se s i r v a n c o n c u r r i r a l e c t o . 
H a b a n a 1 6 de A . í r o s t o de ( 8 9 7 . 
E L P R E S I D E N T E , 
A n t o n i o Q u e s a d a . 
c 1156 
DE MATANZAS. 
Fuerzas locales de Limonar, practi-
cando reconocimientos por las márge-
nes del río Canímar , bicieron un muer-
to y se apoderaron de una tercerola y 
tres caballos con monturas, 
L a guerril la particular del ingenio 
"Olimpo," en emboscada, bizo un 
muerto al enemigo. 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de la Reina, practicando 
reconocimientos el d ía 14 por ü a c b i m b a , 
Vi l larreal , S a b a l o , a 8 i e n t o del Carmen y 
borno de C a l , sostuvo ligeros tiroteos, 
causando cinco muertos, a p o d e r á n -
dose de dos tercerolas, un revó lver y 
un machete. 
L a columna tuvo dos heridos, 
DE PINAR DEL RIO 
L a guerril la local de B a h í a Honda, 
en reconocimientos, bizo tres muertos y 
se apodero de dos armamentos. 
E l b a t a l l ó n de Canarias sorprendió 
la noche del 12 un campamento eue-
migo en líMal P a s o / ' h a c i é n d o l e c u a -
tro muertos, uno el titulado teniente 
J o s é C a r d ó l o , y a p o d e r á n d o s e de cua-
tro fusiles, un r e v ó l v e r , una pistola y 
cuatro machetes. 
F uerzas de San Q u i n t í n 47, batieron 
un grupo en Cocodrilo y le hicieron 
tres muertos, a p o d e r á n d o l e de un 
fusil. 
E l destacamento de Punta do la Sie-
rra ba t ió un grupo al que bizo tres 
muertos, a p o d e r á n d o s e de tres m a -
chetes. 
Por nuestra, parte un m o v i í i - a d o 
herido. 
P R E S E N T A D O S . 
E n Santiago de C u b a , 2, uno con 
armas; en las Vil las , 17. seis con armas 
entre ellos un titulado t tn ente; eu 
Matanzas, 12, dos con armat.; eu la Ha-
bana, 3, dos con armas y en Pinar del 
E í o . 10, siete cou armas, 
D E L A S V I L I i A S . 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a bat ió el d ía 
trece en Cuyuj í un p e q u e ñ o grupo ene-
wigo, y r e c o g i ó dos hombres y vanas 
familias. 
^ o r nuestra parte, dos heridos. 
A las nueve de la noche del 14 un 
grupo de veinticinco hombres i n t e n t ó 
penetrar en Tr in idad, siendo rechaza-
do, dejando un prisionero, un fusil, 
cuatro machetes y varios macutos eu-
8 uigrentadot». 
Por nuestra parte, tres beridos. 
L a guerri l la de Ciego Montero, en 
Corojo, hizo un muerto á p e q u e ñ o s 
grupos rebeldes, 
D E L A HABANA 
Fuerzas locales de Palos, eu la tinca 
Pnstrava, hicieron un muerto que iden-
íicado r e s u l t ó ser el titulado c a p i t á n 
Kaíáe l P é r e z . 
L a s guerrillas de Cata l ina , en el in-
genio San Pablo, bicieron un muerto. 
E l ba ta l lón de las Nava?, practican-
do reconocimientos el d ía 15 por la lo-
ma del hambre, hizo dos muertos. 
E l b a t a l l ó n de la Lealtad d e s t r u y ó 
en Chirigota una prefectura y c a u s ó á 
á los rebeldes 5 muertos. 
Presentados, 
E n las Vi l las , 18, d^s con armas: en 
Matanzas, uno; en la Habana , diez, fres 
con armas y en P inar del Rio, veinti-
cuatro, siete armados. 
BANDO 
DON VALEUIANO WBYLSR Y NICO. 
LAU, MARQEÉS DE TENERIFE, 
GOBEENADOR GENERAL, CAPI-
TÁN GENERAL DE ESTA ISLA 
Y GENERAL EN J E F E DE ESTE 
EJERCITO ETC., ETC. 
L a falta de patriotismo de algunos 
ganaderos que se aprovechan de las 
actuales circunstancias vendiendo las 
reses en los poblador y centros de re-
cogida á precios que (?n algunas loca-
lidades suben á m á s del doble del v a -
lor que alcanzaban en é p o c a de paz; 
h a b i é n d o s e dado el caso de que las 
tropas no han podido adquirir carne 
para sus ranchos por el elevado pre-
cio á que los abastecedores y casille-
ros la e x p e n d í a n , perjuicio que, como 
el Ejérc i to , no sufrirán menos los h a -
bitantes de los t é r m i n o s municipales, 
en algunos de los cuales e s tá conside-
rada y a como art ícu lo de lujo; y no es-
tando dispuesto á. tolerar ni permitir 
que á la sombra de las columnas se 
comercie con loa leales y se explote á 
loa vecinos pací Qcos 
O R D E N O Y M A N D O : 
Artículo 1? No podran voadorao por los 
panaderos las resos vivas á más precio de 
un peso y medio arrobii limpia, auiueutau-
do á su total importe el gasto de su cou-
duccion al rastro y valor de la piel^ cou lo 
que resul tará el precio de una res regular 
de 20 á 22 pesos, superior al que ha tenido 
este gauado en todo tiempo eu lá Isla. 
Art . 2? A este precio serán adquiridas 
por los Ayuncamieatoi para el coasmno de 
su? habitantes, con obligación expresa do 
abrir casillas reguladuris eu los mercados 
páblicos que expeoderAc al precio máxi -
mo de 20 centavos plata metál ica la libra 
de carne de toro, novillo ó vaca, y 2ó cen-
tavos la ternera, Término medio, llevando 
los municipios cuentas detalladas y claras 
para saber en cada día el estado de fondos 
y disponer de los sobrantes en me-joias lo-
cales de defensa é higiene. 
Art. 3o Los AyuL>ramientos facilitarán 
i las tropas, hospitales y d i tacas, la carne 
que necesiten pura sus rauebos ai precio de 
un peso y meaio arn.ba, con aumeuto pro-
porciooa! del gasto de couducción del ga-
nado desde ei punto de su recogida y siem-
pre que los establecimiemos no tengan su-
bastado el suministro. 
Ar t . 4° Quedan autorizados los Ayun-
taa'ientos p i r a requisar todas las reses 
que existan en el término municipal para 
atender á estos servicios. 
Ar t . f»0 Quedan exceptuados d é l a re-
quisa los bueyes de trabajo y las yacas de 
leche, acreaicáudose por {¡us propietarios 
que están al c o r n é a t e de pagos al Estado 
y Mimicipio de sus contribuciones y que 
los guardan durante la noche en lagar ao-
gurí-, con (-unciente íMgilaucia para evitar 
sean robados pot cuatieros o grupos loca-
les, 
A r t . G" Los Ayentamiortos procederán 
á formar un registro pecuario del término, 
en la inteligencia que seráu consideradas 
como reses\lel Estado las que, recogidas 
P' r las colurunas, no consien e í tán inscrip-
tas. 
Art , 7o Será considerado como auxiliar 
de ta rebelión el ganadero ó propietario 
qae oculte sus reses ó so negare á v-euder-
las al precio marcado en el articulo l ' . ' 
Ar t . 3" Toda res requisada por el A-
yuntanrento será pagaoa en el acto al pre-
cio m:tTV»di 6n el articulo 1°, previa tasa-
c;óa ocular de poso y por las tropas á los 
A untaiaientns. 
Art . 9" Las reses recogidas que carez-
can de hierro, sea este reciente, ó no ten-
gan dueño conocido, serán entregadas al 
Comandante .Militar ó de Armas de la lo-
ca idad, el cual fonnara un depósito para 
la guarnición, hospitaies. columnas, Avun-
tamionto local ó á qnien yo desie; e, c >-
brando e! precio mauftdo en el articim» Io 
con lo que < onstituira un íomlo, cuyo in-
greso en el Banco Español se dispondrá o-
portuoameute. 
Art . 10. En los puntos donde no haya 
Ayuníamietuo, las requisarán los Coman-
dantes ídilitares ó de Armas, única y ex-
elusivamente para los servicios militares 
que de ellos dependen ea la Plaza, y ios 
Jefes do cokimnas para sus fuerzas, pagán-
ik'ias en igual forma que los Ayuataunen-
tcs. 
Habana, 14 rio agosto de 1S07. 
VALERIANO WCTLER. 
De Sagsia la brande 
Affótto, l-t, 
P r e s e n t a d o s . 
Procedente dal campo enemigóse han 
presentado á i adulto: 
En Manacas. Víctor Kuh . Félix Chivos, 
con un solo machete. 
En Calabazar, el titulada teniente de 
sanidad, Eduardo García FromesU, coa 
maonete. 
En Sai to Domingo, Francisco Rodr í -
gue:i H e r n á u d e o coa tercerola, municio-
nes y caOHIU). 
En Manacas, Rafael Chaves, con ma-
chete. 
C o l u m n a L i n a r e s 
Cumpliendo órdenes de! coronel Arce sa-
lió á practicar una operación con la guo-
rilla de la Encrucijada encontrando un 
grupo enemigo en el Kineóa (rio Sagua la 
Chica) al quo hizo dos muertos que según 
documentos que se le encontraron deben 
ser Aniceto Caí taya y Rosendo Rodríguez, 
ocupándoles tercerola, revólver y sus dos 
caballos, 
Reconoció Guerrero Piedra y Purial, 
Muchitaa, Guajou, Sierrecica, L a Luisa , 
Periuuiugo y Pavón. Eu Muchitas encon-
tró un nuevo grupo enemigo al que hizo 
tres muertos que uo hun podido sor identi-
íicar. 
En Lagunas, lilas y Lomas Fogueras 
destruyó 2 campamentos recogiendo ropa 
y una rés que estaban beneñeiando. 
C o l u m n a V i v a r 
Con órdeuos del mismo coronel salió es-
ta columna del campamento de la Bomba 
á practicar reconocimientos cucoutraudo 
grupo enemigo eu las Piedras, al que hizo 
dos muortoj que mandó á la Encrucijada 
y no han sido identiácados, recogiendo 
también dos mujeres, dos hombres y un 
muchacho, que igualmente remitió á la 
Encrucijada, 
L a i n s u r r e c c i ó n 
L a columna del comandante Sedeño 
condujo á Cifuentcs cuatro Jindividuos que 
encontró eu el campo enemigo y se consi-
deran conñdeuco. 
Por la guardia civil de Cascajal, fué 
conducido a esta plaza ayer, el prisionero 
de guerra Diego Caürera Jáuregui. 
I>E MANTUA 
agosto 10. 
Ayer , á las cuatro de la tarde, ha sa-
lido de esta pob lac ión cou d irecc ión á 
la colonia de Montezuelo el valiente é 
incansable jefe de la guerri l la local de 
este poblado con su guerri l la y volun-
tarios de cabaileria; pernoctó anoche 
en Montezuelo y esta m a ñ a n a , practi-
cando reconocimientos por la manigua 
y Lázaro, e n c o n t r ó un grupo enemigo, 
al que hizo dos muertos y un prisione-
ro, el que ha puesto á d i s p o s i c i ó n del 
Comandante de armas de este pobla-
do. 
Por parte da la tropa no ha ocurr i -
do novedad 
E l Corresponsal. 
I N J A D E V I V E R E S 
E n s e s i ó n celebrada esta m a ñ a n a 
por la junta directiva de la \Lon¡ú de 
Víveres de esta capital, se acordó con 
tribuir con la cantidad de 1,000 pepos 
eu oro á la s u s c r i p c i ó n iniciada para 
levantar una estatua á la memoria del 
señor don Antonio C á n o v a s del C a s t i -
llo. 
Debiendo celebrarse m a ñ a n a , mar-
tes, honras fnaebres por el eterno des-
canso del alma del señor don Antonio 
C á n o v a s del Casti l lo , Presidente que 
fué del Consejo de Ministros, no se e-
fectuaráu operaciones en la Lonja de 
V ives. 
Bolsín de Valores 
Tampoco e f ec tuará operaciones por 
iirual motivo el Eols in do Valores. 
Pasajeros militares 
Procedentes de la P e n í n s u l a l lega-
ron esta m a ñ a n a á esta capital , a bor-
do del vapor-correo nacional I d a de 
Panay, los siguientes s e ñ ó t e ? : 
Comandantes de Es tado Mayor don 
Carlos R i e r a , y de infanter ía , D , L u i s 
Torrecilla^ c a p i t á n D . Prancisco Suá-
rez; tenientes D , Marcelino Gut iérrez 
y D . Antonio Torres , contador de na-
vio D , J o s é M ? Mart ín . 
A d e m á s , llegaron en el propio vapor 
S sargentos, 1 cabo do mar, 09 cabos 
y soldados y 2 guardias civiles. 
E A N C A 
F n .<* s o m b r e r e r í a de F r a n c i s c o C a m i n o , N e p t u n o 8 1 , donde ee r e a -
l i z a n u n a grran par t ida de s o m b r e r o s de j i p i j a p a s u p e r i o r e s , á 3 , 3 - 6 0 y 
4 p e s o s plata . A m i s co legas l e s hago e l 2 0 por I C O de rebaja . 
G0KRÍTAS, G0RRITAS DE PIQUÉ 
p a r a n i ñ o s 7 n i ñ a s á p e s o plata . S e h a c e n por m e d i d a en la s o m b r e r e r í a de 
FRANCISCO CAMIN 
s 
Provisionalmente en O - E E I L L Y 10¡ 
deseando Madaine P u c h e n ó la reapetfura de sn casa de Obispo poder ofrecer a su 
distluguida clientela m loca! al mismo tiempo quo un suríido de Sírrciuicías enteranien-
te uiicvas, tiene el srasto de participar & sus favorecedoras y al el^g-anle público habane-
ro que desde hoy se ponen .1 la venta todos log artículo» de Sedería y iNovedades con una 




Todos los Encajes, Cintas, Tiras y entredoses bordados, graloncs, adornos, plises y otro: 
artículos de Sedería son marcados eu cifras, resultando verdadera la rebaja ofrecida. 
Acaba de Ilesrar una nueva remesa de Sorabrcroí*, Tocas y Capotas para Señoras y 
Niúas M o d e l o s d u d s r n l e r C h i c . Sus precios desde oo ce.ntén. 
Ahora más qne nunca LA E S T R E L L A DE LA V O D i será la casa de lo B I ENO, 
B0MTO y EAKATÜ. 
a u  'Ja por 100 sobre los precios arcados, 
Lsa rebuja se entenderá por las ventas al CONTADO, es decir, p a gradan en el acto 
conipra. Siendo verdaderamente muy reducidos ya los precios dt les Mercancías 
 casa; cou la rebaja han de desafiar toda competencia cojisíderáudoia imposible. 
O'REILLI IOS. 
c 990 alt 
TELEFONO 535. 
30-10 j l 
T U R C O 
Día de Moda. Las LUNES. Día de Moda. 
m 2 5 POR 100 DE DESCUENTO 
Para el prosmo lunes 16 de Agesto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Trajes de holanda de hilo para hombre á $2-50 uno. 
Trajes de Cordellát para hombre, á $4 uno. 
Trajes de holanda para joven, á $ 2 uno. 
Trajes de Cordellát para jóyen á $ 2-50 uno. 
A es tos c u a t r o a r t í c u l o s l e s c o r r e s p o n d e l a r e b a j a d e l 2 5 p o r l O O . e n este d i a . 
Inraenso surtido en ropas hechas para caballeros y DÍÜOS. 
CAPAS DE A G U A . — T H A J E S P O K M E D I D A . 
Precios fijos marcados en cada artículo, 
PÍIUTRiíí PlTíllíJ ̂ uenta €S'a casa ccn ^ kuen surtido de Americanas de verán? 
uUM l l íA UIJ ÜALUñ ( gran calidad á 75 ct&, Americanas de Alpaca superior á $1-50, 
Los peñeres sastresoMendráu grandes yentajas com-
pranctd-en este Gran Almacén. 
Principe Alfonse 11 j 13 
HABANA. Teléfono 1297 
bVM 
EN LA CARCEL 
Ingresaron el sAbado y domingo úl-
timo: D . Pedro González Pino, D . J o s ó 
Suez Ig les ias , ! ) . Ensebio Molina Uuiz , 
y los momios J o s é G a r c í a Gut iérrez ! 
Ensebio V a l d é s y Glemente Tuvares . 
E n libertad fueron puestos, Jsidora 
Herrera Mesa, Manuel Bal ido H i d a l -
go y Santiago Rivero Lemus. 
A l castillo de la P u n t a fué trasla-
dado D . A g u s t í n Vi l late Montes. 
o í p o e í w l u í vuEivíN 
A b o r d o del vapor correo I s la de 
Panay, que londeó en puerto esta m a -
ñana , procedente de Cádiz , bau llega-
do nueve deportados cubanos de los 
comprendidos en el indulto coucedido 
por S. M, la l ieina Regente, cuyos 
nombres son los siguientes; don F r a n -
cisco X i q u é s Ent ia lgo , don Víc tor 
Plauas, don J o s é I l e r n á n d e z Lapido, 
don J o s é Betancourt, don Benigno 
Sonsa León, don Francisco Montalvo, 
dou J o s é María Canalejo y Prada , don 
Miguel G o n z á l e z y Toiedu y don J o s ó 
S á n c h e z Art i les , 
HOVIHIENTOMAIUTIHO 
E L I S L A DE PANAY. 
Hoy, 4 laa seis elu la maúaua, fondeó eu 
bahía, procedente de Karccloua, Cádiz y 
Puoítn-Rico, el vapor-corteo nacional iglú 
át Panay, CoodUcieudu Id corrospotidencia, 
pública y de oücio, caiga general y ¡219 pa-
saje ros. 
VAPOR MARTIN SAENZ. 
Según telegrama recibido por sus consig-
natarius en esta plaza, los Sres. L . Saeuz y 
C", este vapor llegO sin novedad ft la Coru-
üa el sábado M, á las 4 de la tarde. 
E L MURTERA. 
Para Santiaiío de Cuba y escalas, salió 
ayer tarde el vapor Murtera, de los señores 
Sobrinos de Herrera, llevando carga y 4S 
pas;ije.ros, contándose entre ellos ios s i -
gnientos ienoies; Comandante D. Luis Fer-
nández; capitanesD. Marcelino Sanz y don 
Francisco Merino; tenientes D. Berna rilo 
Rojo, don Vicente García, D . J o s é Ramos 
y D. Alfredo Sánchez y oficial de Adminis-
tración militar, D. Carlos García. Además 
un factoi, .1 sargento y '2'¿ soldados. 
E L V I G I L A N C I A . 
Conducioudo carga y 10 pasajeros tomó 
puerto ayer el vapor americano Viijilancia, 
procedente de Nueva York. 
E L BUEN A V E N T O R A . 
Procedente do Liverpoid y escalas, entró 
en puerto ayer, el vapor español Buena-
ventura, con carga y pasajeros. 
E L L A F A Y E T T E . 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Veracrn,', el vapor-correo francés Lufayet-
te, con 43 pasajeros. 
Esto buque se hizo á la mar en la tarde 
del mismo día, coa destino A los puertos de 
Coruna, Santander y Sant Nazaire, llevan-
do carga y Ü0 pasajeros. 
E L PANAMA. 
E l vapor español Panamá, l l egó ayer, 
procedente de Nueva York, trayendo carga 
y 13 pasajeros. 
O N J A D E V I V E R E S . 
VfSNTAS RPlír i 'DADAS U O Y 
A Imacón: 
100 caiaa brebas, á 6 rs. caja. 
100 c. latas sai dinas en aceite u h í 411 
100 O. ., en tomates S rs. lata 
100 sacos barina Santander, 1?, á $9 saco. 
100 arroz de Valencia, á 8i rs. a. 
40 ,, cafó Pto. Rico, etc., á $10 qtl, 
400 c. fideos amarillos gallegos, ñ $0 las 4 c. 
100 c. ., blatu-os „ á$7 „ 
p.ii:roit'rA.OT6N. 
Ayer se exportaron p^ra Saint Na-
zaire, por el vapor francés La/ayette, 
¡as Bignientos cantidades en oro 
francés , 
Sres. 3. M. Borges y Ca $ 35.000 
H i d a l g o y C* 31.131 
N, Geíat-s y G* 02.000 
Total 131.731 
C A M B I O S 
Centenes á 6,53 plata. 
E n cantidades á 6.55 plata, 
Luises á 5.20 plata. 
E n cantidades á 5.25 plata. 
P lata 7 9 i á 8 0 v:iloc 
Calderi l la OS'áTO yalof 
Crónica General. 
P o r el vapor-correo / i /a rfe Panny, 
que fondeó en puerto ayer, procedente 
(íe la P e n í n s u l a , ba recibido el Sr. I n -
tendente General de Hacienda quince 
cajas conteniendo billetes de la Lote* 
ría. 
S i c i i ie M s w m í 
Seereíaría de los Gremios 3e la Béé 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E H E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á. l O do 
l a m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de la t a r d » . 
T K L K F O N O 8. 
R o p r e c e n U o t » «n Madrid ÍX Autoalo G n ü E ü e t 
Lópe*- c msfv r i-Ag 
E . P . 
BL SBNOB DON 
José AiitoÉ iep f Barci 
H A P A J . K U O i n O 
D e s p u é í de recibir la Bendic ióu A p o s t ó l i c a 
Y dinpweUo sn entierro para la» cnatro 
de la tarde del día de boj , sn esposa, 
iwadre, hijo», abuela pol í t ica , bifo políti-
co, hermano pol í t ico y demás parientes 
y aisigus que suscribAn r a ^ a o á tos a-
mistaues se »irvan eccorncud^r su alma 
¿ Dios y concurrir » iu caaa mortuoria, 
calle de ^an Miguel u á m e r o ll.S, para de 
allí a c o m p a ñ a r el cadáver al cenienterio 
de Co lón , favor pot el quo vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, agosto 1S de 1807. 
María de la EncarDación Olivares, via-
da de M e j r a —Margarita H a r c e l ó , viuda 
de Moyra .—María do la C o n c e p c i ó a 
Meyra do Barraqué.—«Tosí Antonio M c j -
r a y Olivares.—Maoaela S á n c h e z , viada 
de Mart ínez —Jesús María Barraqué y 
A d u é . —Isidro Oliv.ires y Murtluez.— 
leidro Ma.rtÍD Martínez y SAncbes — L u -
ciano R u i z . — L u i s It, R o d r í g u e z . — J o s é 
G . Pumariega.—Isidro Mart ínez y C a r -
bonell .—Felipe Onix y Montserrat.— 
Serapio Ortiz y Montserrat.—Francisco 
Alonso Lav in .^ -Pcdro Munladas ( E s c , ) 
— D r . Vicente de la Guardi» . 
50(7 í t - l t 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - A g ^ o i<? de m i 
- s í 
ÜN ERROR JUDICIAL 
V i v í a en Vladimir un comerciante 
llamado Aksensor, el cual pose ía dos 
t iendas y una casa. 
Cierto d í a re so lv ió ir a la feria de 
Nigm Novogorod, y al despedirse de 
eu mujer, é s t a le dijo: 
— No te vayas, í v á n . l i o tenido un 
•uefio Ijoniblc, en el que te mo has a-
parecido con la cabeza cana. 
AUseusor se eolio á reír y e x c l a m ó ; 
— Nada temas; voy á la feria y de 
olla te traeré muy buenos regalos. 
IVÍJU part ió al fin, y al término d é l a 
l inmera jornada e n c o n t r ó en el camino 
íi un mercader conocido suyo, con el 
cual yo tro en una posada, con objeto 
do posar allí la noche. 
Los viaieros cenaron [untos y luego 
fueron íi acostarse en dos babitacioues 
contiguas. 
AKseusor era muy madrugador y, 
por consiguiente, se l e v a n t ó al rayar 
el alba y l lamó al post i l lón para pro-
seguir su viaje. 
.Pagó d e s p u é s al hostelero y part ió . 
A l cabo de cuatro horas de marcha 
d e t ú v o s e de nuevo en una a lquer ía 
para descausar y tomar a l g ú n alimen-
lo. Cuando iba á sentarse á la mesa, 
p r e s e n t ó s e de pronto un polizonte a-
c o m p a ñ a d o de dos subalternos. 
A c e r c á r o n s e los tres á Aksensor, á 
quien el funcionario de Estado dijo: 
— ¿ D ó n d e has pasado la noche úl-
tima? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? 
— ¿ P o r q u é me interrogá i s de ese 
modo? Yo no soy n i n g ú n bandido, y 
viajo para asuntos particulares. 
— T e interrogo porque el mercader 
con quien Las pasado la noche ha sido 
asesinado. 
— L o s polizontes registraron acto 
continuo la maleta de i v á n , y encon-
traron en ella un arma blanca man-
chada de sangre. 
— ¿ A qu ién pertenece este cuchillo? 
Aksensor, lleno de espauto, no s a b í a 
q u é contestar. 
Sin embargo, á los pocos instantes 
e x c l a m ó : 
— E s e cuchillo no es mío y . . . no 
s é . . . nada de lo que dec í s . 
— E s t a m a ñ a n a han encontrado muer-
to en l a c 'ma á tu c o m p a ñ e r o , y t ú e-
res ei autor del crimen. ¿Cuánto di-
nero le robaste? 
Aksensor juró por Dios que no era 
culpable, y que nada h a b í a robado. 
E l polizonte ordenó que ataran á 
I v á n y le l levaran á la pris ión del pue-
blo más inmediato. 
Juzgado por los tribunales, fué con-
denado á la pena de deatierro por l a -
drón y asesino. 
Aksensor pensó que só lo Dios conoce 
'a verdad, y que hay que darlo todo á 
u misericordia. 
Dtsde aquel d ía , i v á n cerró el alma 
* la esperanza y no hizo más que orar. 
A l d ía siguiente de haberse dictado 
la sentencia, Aksensor fué euviado á 
Siberia. 
E l infeliz comerciante p e r m a n e c i ó 
all í v e i n t i s é i s a ñ o s . S u cabello h a b í a 
Bncanecido, y su rostro se h a b í a trans-
lorunado de un modo singular. 
Durante las horas de ocio le ía un 
Martirologio, y los d ía s de fiesta as i s -
t ía a la capil la para cantar en el coro. 
E i pobre deportado, privado de toda 
lorrespondencia, ignoraba si su mujer 
y sus hijos v i v í a n aún . 
ü n d í a llegaron á Siberia nuevos 
í e s t e r r a d o s . Uno de ellos, hombre y a 
$iuy entrado en años , refirió á sus com-
X i ñ e r o s los motivos de su condena. 
—Me han enviado aquí p o r u ñ a sim-
pleza—les necia—por haber robado un 
caballo, que no tuve más remedio que 
devolver á su d u e ñ o . Sin embargo, 
he cometido c r í m e n e s por los cuales 
merec ía yo estar aquí desde hace mu-
chos años . Pero como ni siquiera la 
just ic ia l l egó a sospechar de m í . . . 
— ¡ Y de d ó n d e v i e n e s ? — p r e g u n t ó 
« n o de los deportados 
—De Vladimir y me llamo Makar . 
I v á n l e v a n t ó la cabeza y p r e g u n t ó : 
— ¿ S a b e s si viven t o d a v í a los Aksen-
sor? 
— ¡ Y a lo creo! Son muy ricos, por 
m á s que el jefe de la familia e s t é en 
Siberia. ¡El infeliz h a b r á cometido 
a l g ú n crimen! 
—Estoy a q u í por mis pecados—con-
t e s t ó Aksensor c o n c ó n acento de tris-
teza—y sin duda merezco el castigo 
que sufro. 
I v á n no quiso decir una palabra m á s 
acerca del asunto. Pero los otros de-
portados refirieron á Makar la causa 
del destierro de Aksensor y cómo h a b í a 
sido condenado injustamente, por ha-
berle encontrado en la maleta un cu-
chillo manchado de sangre. 
A l oír esto, Makar lijó sus ojos en 
I v á n y le dijo: 
- L i a s envejecido mucho y e s t á s des-
conocido. 
—¿Tero has o ído tú hablar de mi 
p r o c e s o ? — p r e g u n t ó Aksensor. 
— ¡Ya lo creo! ¡Como todo el mundo 
en esta tierra! 
—¿Y sabes, acaso, qu ién es el mata-
dor del comerciante? 
Makar se e c h ó á reír y dijo: 
— Lo será, sin duda, el individuo en 
cuya maleta se encontró el cuchillo. 
I v á u c o m p r e n d i ó que aquel hombre 
era el asesino del mercader ruso. 
E l pobre deportado se l e v a n t ó y se 
Se tuó á su calabozo con objeto de acos-
tarse. Pero no pudo dormir en toda 
l a uocho. 
A l d í a siguiente ev i tó la presencia 
de Makar, para no exponerse á come-
ter con él un acto de venganza. 
Trascurrieron así dos semanas. A k -
sousor no p o d í a conciliar el s u e ñ o , y 
una noche notó que de una de las p a -
redes se d e s p r e n d í a n algunos fragmen-
tos de ladrillo. Quiso ver lo que era 
y d e s c u b r i ó á Makar en el momento 
« n que é s t e sa l ía de debajo de una 
cama. 
Iv' in hizo como que no le v e í a ; pero 
IVlakar le a s i ó la mauo y le dijo que es-
taba abriendo un agujero en la pared 
con objeto de preparar la fuga. 
—Solo te pido — a ñ a d i ó — que me 
g u a n í e s el secreto. Te fugarás con 
migo, siu peligro alguno. S m embar-
go, ten entendido que si hablas me 
azo tarán cruelmente y no t endré m á s 
remedio que matarte. 
A k s r n o r t e m b l ó de có lera , ret iró !a 
inano y c o n t e s t ó : 
— Ni yo quiero fugarme, n i tú tienes 
necesidad de darme muerte. ¡Ya me 
mataste hace v e i n t i s é i s anos! Dios 
d e c i d i r á si he de denunciarte ó no. 
A l d ía siguiente, al practicar el re-
gistro de la cárcel , los soldados descu 
jbneitm el agujero ¿uJ estaba abriendo 
Makar . E l jefe in terpe ló á todos los 
deportados, jy iodos se negaron á de. 
c larar en contra del culpable. 
A l llegar el turno do í v á n , le dijo: 
—Anciano, tú que eres un hombre 
justo, dime ante Dios q u i é n ha hecho 
eso. 
—No nuedo d e c i r l o — r e s p o n d i ó A k -
sensor—Dios no me lo permite y, por 
lo tanto, g u a r d a r é silencio. H a c e d de 
mi )o que querá i s . 
A pesar de los esfuerzos del jefe, 
I v á n no dijo una palabra. 
A l llegar la noche, n o t ó Aksensor 
que alguien se acercaba á su lecho. 
Miró en la obscuridad y r e c o n o c i ó á 
Makar. 
—¿Qué qu iéres de mi?—le dijo .—Vo-
te, ó llamo al centinela. 
— ¡ P e r d ó n , Iván! 
— ¿ P e r d ó n de q u é ! 
— Yo soy el asesino del mercader y 
yo puse el cuchillo en tu maleta. Q u i -
se matarte t a m b i é n mientras d o r m í a s ; 
pero en aquel momento oí ruido en el 
patio, o c u l t é el arma en tus ropas y 
emprendí la fuga. ¡ P e r d ó n a m e , por 
amor de Dios! M a ñ a n a mismo decla-
raré que soy el asesino del mercader, 
te será devuelta la libertad y regresa -
rás al seno do tu familia. 
— ¿ A d ó n d e quieres que v a y a yo aho-
ra? Mi mujer h a b r á muerto y mi hi-
jos me han olvidado, sin duda. No ten-
go, en verdad, á donde ir. 
— ¡ P e r d ó n a m e , Iván! ¡ P e r d ó n a m e en 
nombre de Cristo! ¡Quiero obtener el 
p e r d ó n del hombre grande y generoso 
que ha tenido la a b n e g a c i ó n de no de-
nunciarme! 
A l notar Aksensor que M a k a r esta-
ba llorando se h e c h ó t a m b i é n á l lorar. 
Makar se d e c l a r ó culpable. Pero 
cuando l l egó la orden de poner en li-




Durante la auseucia de doña Juana Sán-
chez Jaca, inquilina de la casa número 110 
de la calle doi Sol, le abrieron la puerca de 
su habitación, y de uua cajica que tenía 
guardada en la gabeta de su escaparate— 
cuya cerradura fracturarcu—le robaron 
cuatro centenes, varias monedas de plata 
y uua medallita de oro. Se ignora quién 
sea el autor de este hecho. 
REYERTA 
Al Juzgado Municipal de la Catedral se 
dió cuenta de la reyerta habida en la calle 
del Sol, esquina á Aguiar, entre don Rosen-
do Franco y los soldados Francisco Agui-
lar, del batallón de Valladolid, y José Ra-
món Llano del do Tarifa, resultando lesio-
nado el primero. 
DERRUMBE 
A las cuatro y media de la tarde del sá-
bado, á causa del fuerte aguacero que acom-
pañado de ráfagas de viento, cayó sobre 
esta ciudad y sus alrededores, se partió 
una de las viguetas de la casa número 12 
de la calzada de Cristina, residoncia de 
don Pedro M. Ramírez, derrumbándose 
una parte del techo, siu que afortunada-
mentg causara daño alguno. 
MUERTES REPENTINAS 
Ayer mañana falleció repentinamente en 
el Mercado de Colón, un individuo blanco, 
cuyo cadáver no fuó identificado. 
También en la casa número 56 de la ca-
lle de los Desamparados, falleció repenti-
namente don Pedro Lay, inquilino de la 
citada casa. 
POR CELOS 
E i asiático Manuel Pérez, empleado 
en el alumbrado público y vecino de 
la calle de Manrique, número 1S6, ba-
rrio de Penal ver, fué detenido en su 
propio domicilio por el sar; entode Orden 
Público, quo acudió á las voces de socorro 
y auxilio que partían del interior de dicha 
casa, donde acababa de ser herida por el 
expresado asiático la negra Manuela C á r -
denas y Herrera, natural do Pinar del Kio 
y de 40 años. 
Conducida la lesionada á la casa de so-
corro del distrito, fuó asistida de una he-
rida grave causada con arma blanca, en la 
espalda. 
Kcüere la lesionada, y así lo confiesa el 
detenido, que el móvil de la agresión fue-
ron los celos. 
El señor Juez de Jesús |María, se hizo 
cargo de un cuchillo do punta que se ocu-
pó en el lugar del suceso. 
UNA DEMENTE 
Al celador de Guadalupe so presentó don 
Elíseo VUlardefrancus, vecino de Rodri-
guez, n0 8, manifestando que su esposa do 
ña Ana Beitia Biauly, de 25 años, había 
desaparecido de la casa número 14G de la 
calle del Campanario, donde estaba acci-
dentalmeite. 
Dicha señera padece de perturbación 
mental. 
POR HURTO 
E l celador de Dragones detuvo á D. Jus-
to Bayer, vecino de la calle de Cádiz, recia 
mado por el Juzgado de Instrucción del 
Pilar. 
DESAPARECIO 
Tin cochero que no fué habido le robó 
una maleta con ropa do uso á D. José Ma-
gríñat, que el sábado llegó á esta ciudad 
por ei Ferrucarril de la Bahía. 
LESIONADO 
L a parda Lucía García, vecina do Luce-
na, esquina á San Miguel, fuó detenida por 
un cabo de Ordon Público por haber lesio-
nado á Ramón Conde Viana. 
DETENIDA 
El sábado fuó detenida por el celador de 
Pueblo Nuevo, doña Blanca Rosa Vázquez, 
natural de Méjico, de 21 años y vecina ac-
cidental de Zanja, n" 107, por el Juzgado 
municipal del Pilar. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Como á las tros de la tarde del s ábado 
fuó asistido en la casa do socorro de la 2* 
demarcación el pardo José Chinique Soto-
longo, de una herida en el cuello, que so 
infirió con intención de suicidarse. 
CIRCULADOS 
Por encontrarse circulado por la Jefatu-
ra de Policía fueron detenidos don Pahlo 
González (a) Mas*: el moreno Eduardo 
Diaz y la parda Dominica Palero y López . 
ESTAFA 
A causa de encontrarse complicado en la 
estafa de 18 tercios de que fuó objeto don 
Jacobo Isla, el celador de la Punta detuvo 
á un indivídno blauco, y lo remit ió al Juz-
gado de Instrucción doi distrito de Gua-
dalupe. 
G A C E T l L l i A . 
NISA ESTRAVIADA.—En la a l c a l d í a 
del barrio de Guadalupe se encuentra 
recogida, desde el s á b a d o 14, u n a ne-
grita como de tres anos de edad, que 
fué entregada allí por el v ig i lante á 
las ó r d e n e s del celador del mismo ba-
rrio, quien dijo haberla encontrado en 
la calle de Campanario, entre Salud y 
Re ina , no pumendo averiguar su do-
micilio, por no saber esplicarse la in-
d icada negrita. 
HOMENAJE DE CARIÑO.—Como en 
a ñ o s anteriores, se ce l ebró el viernes 
ú l t i m o la velada que dedicaron las 
a l u m n a s del Colegio UE1 P i l a r " á su 
directora ¡Srta. A u r o r a Pell , para ce-
l ebrar la tiesta o n o m á s t i c a de la mis-
ma dama. 
A las ocho en punto d ió principio el 
concierto, ejecutando al piano un A'on-
dó Caprichoso de Mendelsson, la profe-
sora Srta . Josefina Kodriguez; á con-
t i n u a c i ó n el n iño Eduardo l iodrieuez 
r e c i t ó una p o e s í a l 'esüva de J . de D . 
Peza , t i tulada ¡Bomba! , que c e l e b r ó la 
concurrencia entre risas y aplausos; 
siguieron el aria de la ó p e r a / T t e / r o / 
por el aficionado Sr . l i ravo y otra poe-
s í a de J . de D . Peza, U n la F e r i a , reci-
tada por la alumna Sr ta . María E u -
genia A l v a r e z de la C a m p a y en se-
guida, el ensayo l í r i co -dramát ico de J . 
P . Fuentes, Amor F i l i a l , 
E n este poema, salpicado de concep-
tos edificantes y de e n s e ñ a n z a moral, 
se d i s t i n g u i ó la n i ñ a do seis a ñ o s I s a -
bel Mezquida, y la s i m p á t i c a Conchi -
ta Azpeleta que c a n t ó una plegaria. 
A la c o n c l u s i ó n de la zarzuelita, se ob-
s e q u i ó á la concurrencia con helados, 
dulces y licores. 
E m p e z ó la segunda parte la s e ñ o -
r i ta M a r í a M e n é n d e z , ejecutando al 
piano una fantas ía sobre motivos de 
Guillermo Tell; esta estudiosa señori-
ta nos sedujo por su arte y gusto es-
quisito. 
Luego vino la I m i l a c i ó n de Frégol i 
por el n i ñ o Rafael Fuentes , quien nos 
hizo ver y oir á <¿Un b a r í t o n o in vo 
ga, " E l Seminarista ', y el d ú o de la 
Cafetera con la n iña A m a d a C á r d > 
ñ a s . 
L a Sr ta . Ange l ina C b á v e z acompa-
ñ ó en el piano á este n i ñ o y t a m b i é n 
ejecuto una deliciosa fantas ía . O t r a 
romanza canto el Sr . Dravo, y algu-
nos n ú m s r o s más ejecutarou otras se-
ñ o r i t a s concurrentes. 
No queremos terminar sin dirigir 
un aplauso á la Srta . Bdelmira Rodrí -
guez, que a c o m p a ñ ó los n ú m e r o s de 
canto y los coros y plegaria de la pie-
cecita. 
Fel ic i tamos á la Srta . A u r o r a por l a 
m a u i f e s t a c i ó n hecha á su actividad y 
dotes para el magisterio, por la selecta 
y numerosa concurrencia que l lenaba 
ei local del colegio la noche del vier-
nes, en que se celebraban ios d í a s 
de su Directora. 
MEZCLILLA.—Los vecinos de la ca -
lle de E c h e v a r r í a , que comienza en la 
ca lzada del Cerro y só lo consta de una 
"cuadra^, se quejan amargamente por 
el abandono en que los tiene sumidos 
el contratista del alumbrado p ú b l i c o . 
Aquel lo de noche toma aspecto de 
caverna ó boca de lobo, pues no se ve 
por toda la cuadra ni s iquiera un mal 
farol de aceite, reinando por todas 
partes la m á s profunda obscuridad, 
Sr. Inspector de Calles: Mga la luz 
cuanto antes en la triste y o lv idada 
de E c h e v a r r í a . L a s familias que por 
a i l í viven tienen derecho á que se les 
at ienda y complazca, como cada hijo 
de vecino. 
—Como todos los lunes, d í a s dewo-
da en FA Turco—Monte 11 y 13—boy 
se ponen á la venta en dicho bazar de 
ropa hecha—cuatro a r t í c u l o s á pro-
p ó s i t o para el verano, y con un 25 por 
ciento de rebaja. Aprovechad la gan-
ga, padres de familia. 
— L a C o m p a ñ í a de Bufos de Salas 
r e p r e s e n t a r á esta noche en el Teatro 
P i l a r e ñ o , la zarzuel i ta E l Dorado y el 
j u guete c ó m i c o Percance* Domést icos . 
L a Empresa regala puchas de flores 
natura les á las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ a s que concurran á la func ión . 
COSAS DEL DÍA.—Timos de l a polí-
t ica extranjera. 
Según refiere un colega, 
por Granada anda un sujeto 
que trae "la misión sagrada" 
do comprar "ropas y efectos", 
no sé si uuevos ó usados, 
para los pobres helenos 
que,en la guerra con los turcos 
han resultado maltrechos. 
Lo más curioso del caso 
es que el hombre va pidiendo 
dinero á cuantos encuentra, 
porque dice que el gobierno 
de Grecia no se ha acordado 
de mandarlo algún dinero, 
y por lo visto en Granada 
ha encontrado algunos «deudos» 
(primos) y hecho algunas "deudas" 
saliendo bien en su empeño. 
Sin embargo, ha habido algunos 
más HVÍVOSB y más discretos 
que no han dado en el engaño 
y hasta le han tomado el pelo 
dicíéndole con sandunga: 
—¿Tú pides para los griegos! 
¡Vamos, márchate, mal ángel' 
Eres turco . . . . y no te creo. 
Felipe Pérez. 
E L PAN NUESTRO DE CADA DÍA.—En 
la calle. 
—Hermano, ¡una limosna por Dios! 
— ¿ D e cuando acá es usted hermano 
mío? 
— P o r parte de A d á n . 
—Pues entonces tome usted una pe-
r r a chica, que s i todos sus hermauos le 
dan lo mismo, no ha de tardar usted 
en ser millonario. 
ESPECTACULO") 
TACÓN.—Bufos de S i m a n c a s . — F u n -
c i ó n corrida: Garrafón y Los Curande-
ros.—A las 8A. 
ALBISU.—Func ión por t a n d a s . — A 
las 8; Acto primero do A d r i a n a Angof. 
— A las 9: Segundo acto .—A las 10; 
A c t o tercero. 
l E U O A . — Oom paulas E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bufos de S a l a s . — L a obra 
en tres actos Los Mosqueteros Grises,— 
A las 8¿. 
AXOAMBRA.—A las 8: Cuadros Plás-
ticos.—A lasO: ¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! . — A las 
10: Un Instrumento.—Y los bailes de 
costumbre. 
PANORAMA DE S O L E R . - BernAza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
G u e r r a . A las 8, 
GRAN GARROUSELL.—Solar Pubi -
llenes. Neptuno frente á Carneado. 
Punciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s do un ca-
ballito trinitario que e s t a r á de maní -
ü e s t o en el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES. — Carlos 
I I I . Funciones por la C o m p a ñ í a Gim-
n á s t i c a , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
quo dirige A . Pubillonos. Intermodios 
^or los payasos y animales saDioa. 
Nuevas pantomimas,—A las 8. 
REGISTRO C I V I L . 
Agosto 13 
N A C I M I E N T O S . 
C A T I í n K A L . 
1 varón, blanco, U-gitimo. 
B E L É N . 
No hubo. 
G Ü A n A L U P B 
1 varón, blanco, legitimo. 





P I L A R . 
CERRO 
M A T R I M O N I O S . 
No Lubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña Bárbara Orama, 72 años, Puerto 
Principo, blanca, San Ignacio 2. Bronco 
pneumonía. 
Doña Soria Noval, 28 años, blanca, B a -
baua, H, de Paula. Tuberculosis. 
B E L É N . 
Aloja Rodríguez, 80 años, l lábana, mes-
tiza. Economía, 45. Enteritis. 
Doña Mercedes Cabrales, 4 años, Haba-
na, blanca, Obras Municipales. Enteritis. 
G U A D A L D l ' E 
Don Luis Bellenllla, 22 meses, Habana, 
blanca. Amistad, 38. Meuingitis. 
J E S Ú S M A R Í A 
Don José Balceiro Franco, 27 años, Co-
ruña, blanco, Carmen. I . Tuberculosis pul-
monar. 
Don José Canel, 21 años, Coruña, blanco 
Hospital Militar. Disenteria crónica. 
Don Manuel Hernández, t>0 anos, Habana 
blanco. Hospital Militar. Disentería cró-
nica. 
Agustín Carreras, Habana, 2 años, negro 
Factoría, 74. Enteritis ecónica. 
PILAR. 
Doña Catalina Vaklés, Habana, blanca, 
2 años, Flores. 7. Meningiiis. 
Doña Adela, Romero, Jaruco, 52 años, 
blanca, San Lázaro, HÓS. Disentería. 
Cándido Dobale, 8 años. Habana, negro, 
Peñalver, 1Ü3. Tiíus. 
Doña Dolores, Alfonso, 34 años, Guana-
bo, blauco, Salud, número 138. Fiebre per-
niciosa. 
Doña Carlota Rojas, P. de la Güira, 63 
años, blanca, Hospital de San Lázaro. Em-
bolio cerebral. 
Don Constantino Macías, 23 años, León, 
blanco, Hospital de la Beueücencia. T u -
berculosis, 
Don Felipe Rivero, 21 años, León, 
blanco. Hospital de la Beneücencia. Di-
senteria. 
Don Félix Madera, 21 años, V.tlladalid, 
blauco. Hospital do la Beneticencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Joaquín Cortés. 30 años. Málaga, 
blanco, Hospital de Madera. Paludismo. 
Un blanco desconocido, San Lázaro-
Hernia inguinal. 
Don Francisco Domínguez, Güines, 56 
años, blanco, San Miguel/l87. Insuficiencia 
mitral. 
Miría Gato, Habana, mestiza, 2 meses, 
ünivesaidad, 34. Meningitis. 
C E R R O . 
Don Evaristo Coto, 2 años, Casigaas, L u -
yanó, blanco. Cólico. 
Don José Molé, 48 años, blanco, Barce-
lona, L a Purísima. Carcimonia de la len-
gua. 
María Orropinel, 56 años, Santiago de 
Cuba, negra, San Salvador, 15. Hemorragia 
cerebral. 
Don Cecilio Pérez, 17 años, blanco, Ha-
bana, Monte, 475. F . infecciosa. 
Doña Virginia Pimental, 52 años, Haba-
na, blauca, J . del Monte, 417 Fiebre infec-
ciosa. 
Dionisio Roruay, 64 años. Habana, negro 
Lnyanó, 70. A. esclorosis. 
Don Agustín Haza, 36 años. Habana, 
blanco, J . del Monte. Tuberculosis. 
Don Laureano Busto, 17 años, Oviedo, 
blanco, L a Covadonga. F . amarilla. 
Don José Pérez, 32 años, blanco, Haba-
na, estancia L a Hoz. F . infecciosa. 
Don Luis Castaños, 0 dia«, blanco, Ha-
bana, Omoa, 5. Tétano infantil. 





N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
2 hembras, blancas, legitimas, 
i varón, blanco, legitimo. 
No hubo. 
No hubo. 
B E L E N . 
GUADALUPE. 
J E S U S M A R I A . 
2 hembras, blancas, legitima?. 
1 bombra, negra, legitima. 
No hubo. 
PILAR 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña Gertrudis Ramos, 7 años, Habana, 
blanca, San Isidro, 36. Enteritis. 
Don Tertuliano Linares, 30 años, P. dol 
Rio, blanca, Babia. F . infecciosa, 
Don José Rivero, 32 años, blanco, Gua-
ua.iay, Regla. Asfixia por sumersión. 
Josefa Muñiz, Habana, mestiza, H. de 
Paula. Af. cardiaca. 
Narcísa Cartaya, üü años. Habana negra 
H. do Paula. Tisis. 
No aubo, 
P E L E N 
GUADALUPE. 
Carlos Mendizábal,5 meses. Habana, ne-
gro, Aginar, 80. F . perniciosa. 
JESÚS MARÍA. 
Don Enrique Toreno, 27 años. Valencia, 
blanco, Hospital Militar. Cloro anemia. 
Don Tomás Martínez, 20 años, Albacete, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Antonio Fuego, 21 años, Cádiz, 
blanco. Hospital Militar. Meningitis tuber-
culosa. 
Doña Dolores Cristina González, Haba-
na, blanca, 20 dias, Suároz, 45. Meningitis 
raquidiana. 
Mercedes Acosta, 25 años. Bejucal, mes-
tiza, Estrella, número 42, Tuberculosis pul-
monar. 
Abelardo P. Macías, 3 años, Habana. 
Diaria, 48. F . cerebral. 
I Julio Clemoute, Habana, l l anos , Corra-
I loj5> 'JG. Necrocomio. llemotilisr. 
P I L A R . 
Doña Faustina Silverio, Habana, blanca 
25 años, Vallo, 3. Epilepsia. 
Don Hoimenogildo (Jarcia, blanco, Ha-
bana, 3 Meses, San Rafael, mimero 120. A -
tiepsia. 
Doña Felicia Basa, Habana, blanca, 57 
años, Zanja, 124. A, esclerosis. 
Don Manuel Rodríguez, blanco, Habana, 
blanco, C meses, San Lázaro, número 313. 
A trepsia. 
Doña Andrea Sanabria, blanca, Habana, 
C. de la Valla. Caquexia. 
Don Francisco Jurado, Habana, blanco, 
5 meses, Aramburu, 28. Atrepsia. 
Doña Caridad Vejar, Habana, blanca, 3 
años, Salud, 80. Pneumonía. 
Don Eduardo Biosca, Habana, blanco, 3 
años, Neptuno, número 21Ü. Fiebre perni-
ciosa. 
D. Francisco Matías, Canarias, 20 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Isidro Vázquez, Hnelva, sin edad, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Monteagudo, Habana, sm edad 
blanco, Hospital do Madera. Diseoteiia. 
D. Francisco Gutiérrez, Vizcaya, '¿2 años 
blanco, Hospital de la Beneliceocii* Fie-
bre amarilla. 
Don Nicasio González. C. Real, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneíicencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Gerta, Coruña, 20 años, 
blanco, Hospital de la Benencenci». Di-
senteria. 
D. Antolin Casañola, Zaragoza, 11 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
teria. 
Don Antolin Robles, Cádiz, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beucticencia. Di-
sentería. 
Don Santiago Ortega, Canarias. 24 años, 
blanco. Hospital do la Beneficencia. Con-
sunción. 
C E R R O . 
Doña Leonor López, 0 años, blanca, T a -
paste, Lnyanó, 2. Fiebre amanllit. 
Don Bernabé Padrón. 23 dias. Habana, 
blanco, J . del Monte, 4Ó4. Enteritis. 
Don José O Farrill, U mes, blaoco, Ha-
bana, Fernaudina, 57. Enteritis. 
Don Pedro Santana, 17 años, Ha nana, 
blanco, San Joaquín, 61. Cólico. 
Don Jo.sé Fraga, 32 años, blauco, Haba-
na, Rodríguez, 7. Tifus. 
Doña María Dueñas, 47 años, Habana, 
blanca, Delicias. Tuberculosis. 
Don Feliciano Rodríguez, Lombillo y 
Corral. Esclorosis. 
Don Manuel üonzález, 32 años, Orense, 
blanco, L a Beuética. Disenteria. 






PUERTO D B L A HABANA. 
ANTEADAS . 
Dia 15: 
e LiTerpool j escalas en 29 días ?ap. esp. B«t;n»-
VwUtura, cap. Luzarraga, trip. M. ton». 1,331: 
con carga general y I pasajero, á L . S lenst j C'f 
Verscruz en 3 días vap. ír-mcás Lafayetto. ca-
pitán Cambernoii, trip. 152, tous. 1,275: coi) 
carga general y 43 pasajeros, .. Bridat, Mont'ros 
y Cp, 
Nuera York en 5 días vap. esp. Panamá, capi-
tán QueTedo, trip. 71, tous. 1,34V: cou cai^a 
general y 13 pasajeros, á M. Calvo. 
.Nuera York en i días vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me Intosch, trip. >«, toas. 2,931: cou carga 
genera! y 10 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia 16: 
De Cádix y escalas en 16 días vap. esp. Isla de Pa 
nay. cap. Lavin, trip. 117, tons. 2,i63; con car 
ga geae'ral y 219 pasajeros, í M. Calvo. 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. fran-
cés Lafayetle, cap. Camberuon. 
M o v i m i e n t o de p a a a l e r o » . 
L L E G A R O N 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor-correo 
Isla de Panay:» 
SeEores don Juan M. Herrera—Miguel Bel—Pi-
lar Ponte—B, Alvarez—Paula Alvarex—Leouard» 
Sanz—Alfonso Romero—B. Pérez—José Péret— 
is Domíngrez—Juau Camellón—Juan Diaz—M, 
F . Catrera—Blas Pino—José Santos—E. Hernán 
dez—M. Silva—B. Norenzo—Mí J . Losano—Anto-
nio Rodríguez y 6 hijos—J. Rivero—Mf Núes—Se-
rafín Carné—Bernarda Suárez—Juana Montes-
Juan Snárez—Erequiel Ilornindez—Andrés Pérez 
C. V. Rodríguez—Antonio Martín—Sebastián Ro-
dríguez y familia—Pablo Alonso y familia—Antonio 
Cortlovés—Manuel Monten—Antonio Trana—Ra-
fael Martín—S. Candelario—Anael Capote—Jorge 
Naranjo—Pedro González—Rafael Suárez—Juaa 
Sánchez—Gregorio Luezo—Juan González—Juan 
l'erera—Francisco OIweras—Antonio Monlenero— 
Gregorio Ruiz—P. Serrano—Luis Betancourt—Jo-
sé A. Valdés—Ro'ierto Valla—Francisco Montebe 
—Francisco Canto—Además, 8 sargentos, 1 cabo, 
99 soldados y 72 guardia civiles. 
A N U N C I O S 
C a s i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias para 
cualquier giro y cou accién á un buen local de es-
oiina. Informarán Neptuno 42. 
59*1 a416 d4-17 
Banca Español de la Isla de Ouba 
BANCO DEL COMERCIO 
A V I S O . 
Con motivo de celebrarse el 17 del actual las IO-
lemnes exequias por el fallecimiento del Excmo. Sr. 
D. Antonio Cánovas del Castillo (q. e. p. d.), Pre-
sidente que fué Consejo de Ministros, y babiéndos» 
dispuesto que en dicho dia cete el despacho de los 
Tribunales y oficinas del Estado, ol Gobernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba y el D rector del 
Banco del Comercio, que suscriban, ponan en co-
nocimiento del público, que en el expresado dia no 
se harán operaciones en dichos Establecimientos 
permaneciendo cerradas sus Cajas. 
Habana 16 de agosto de 1897.—Por el Banco E s -
paBol de la Isla de Cuba, E l Gobernador, Francis-
co Cassá—Por el Banco del Comercio, E i Director 
José M* Arrarte. C lOñl la-16 ld-17 
Francisco Martorell. 
Comprada cajas de hlotro en mal estado. Lat 
compone. Compone romana, bácculas, etc. Manri-
que 141. 5710 2«a-7 Ag 
Sr. D . Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy Sr mió: y estimado amigo: 
Cuando yo ejercía en la Habana 
y desde que el Dr. (íabdnl, dió 
al público " preparado oonocido 
con el nombre de 
Vino de Papapa de Gandul 
lo empecé á emplear y má8 tarde 
lo empleé mucho con buen éxito 
en los trastornos gastro-intestf-
nales. 
Creo desdeIiace años que m una 
buena preparación como lo be pu* 
dido comprobar en la práctica. 
Mncho me alegra de poder com» 
placer .1 ? . dlciéndolo mi opi-
nión favorable a un preparado 
quo lo merece. 
De V. a. y S. S. Q. II . S. M. 
c i m 
Juan B . Landetn. 
l? Ag 
. A / V I S O 
A las personas de gusto. 
V i n o t i n t o e u p o r i o r C r A L X * E G r O , 
e l m e j o r q u e so c o s e c h a e n R i v e r o , 
se v e n d e á p r e c i o s m ó d i c o s e n I n -
q u i s i d o r 1 9 , a l m a c é n de v í v e r e s , 
65yü «L» 8d-31 8a-31 
| D E T O D O 
A m i s t a d i/ r< cnerdo , 
(1 MI ÍNTIMO AMIO<» BA11TOL0MK J , C O L L ) 
Lejos, en esta tierra dppde moro 
rocuenio tu anii^ua aiemprosincoi a, 
mirando el débil sol quo revorbera, 
ujuriomli) en trasutliiiitica ribora, 
euvuelto oo nubes mil pflrpúra y oro. 
Ciiaudo levunta el mar «riradM olas 
mi rostro con su MfM îaa NilpÍ0ftndO| 
parécema quo lento ra CODtaD^O 
que siempro tus saludos me vas dando 
sentado en osas playas espaiiulaa. 
Mi mente lali^.nla ya no uciorta 
á vor ol bocuputd levantino 
jCnáu lar^o y cuáu penoso es el camina 
que corta para aíéúipi'ti tul dttfctiúü 
y deja mi cspoian/a CtUi rmierta! 
Y yo al itwtaóté lloro. L a tristeza 
oprimo y me cautiva el bondo pecho. 
Lo miBmo quu la mar ustá deshecho 
eu fiera tempestad, y á su despacho 
uní nio^a todo bien c o n cntoruza. 
Tan lejos ¡ay! quiéu «abo si un amifíO 
mis ponas compadece tau siqmera!.. 
La brisa cuando f>.isa placentera 
inspiramt» e n s u s licso.i d« hecliicora 
las trovas de aiul-stad para CuptigU. 
Md cuenta q u e ei'oa U'i quien sólo ÜUSUl 
tus manos esireehar con m i s dos manos; 
que vives cual si fuéramos hermanos; 
y que aunquo eu dos paisen tan lejanos 
moremos, tu amistad nunca uaría. 
ffáfCÍ90 I'rtiiiflor. 
n aban a, IS'J?. 
Laa rnujores sólo son ¿ígO cuando nad^ 
son los hombir». 
L'fi'tatnCIte. 
C á l c a l o s ó f i l e s . 
Sir Roberto Rail, real asirónomo de I r -
landa, se ha divertido en Imaginar al^o do 
lo que pasarla si exintiera un ferrocarril 
entre In lierray la Alpba Oeotaurf, la os-
trella mús juóxima. 
La U i H l j i i e i a sideral desde esta osirella 
es do '2ü millones de millas. 
Suponiendo que, construido ol ferrocarril 
no costasu el billoto más «juo lU céntimos 
por cada IU0 millas, (tarifa tan barata quo 
aplicándola A nuestro país, so podría ir do 
Madrid á la frontera jjor 0̂ ó 50 céntimos), 
cada pasajero t#indria que reunir para p:*-
^ar su pasaje la enormidad do 70,1)00 rai-
lionea de reales, ó s e a una cantidad igual 
al importe de la deuda nacional inglesa. 
Si loe 70,000 millones estuviesen en mo-
nedas do oro de j duros, hahriaquo llevar 
los en 000 carros a la estación. 
El encargado de eápeóder «1 billete tar-
darla algunos miles de años en contar el 
dinero, rrabaiando d í a y Dpcbe, y conclui-
da su tarca, declararia que aun faltaban 
10,500 millones para eompleiar el precio d » 
pasaje. 
Después de leer estos cálculos, se com-
prende perleccamente por qué no hay ya 
un ferrocarril para visitas las ostrellas: oo 
tendría pasajeros y, por lo tanto, no sari» 
negocio para la empresa que lo constru-
yera. 
C f u i r o d a . 
Pnma dos el todo, anuncian 
que pondrán un tercia cuatro, 
pues antea mucho en dos tercra 
de tal modo, los paisanos. 
JéroijfMficú c o m p v i m ido. 
(Por J . P. Ci l io . ) 
A c r ó s t i c o . 
• o 0 0 0 0 0 
• o o o o o o 
• o o o o o o 
• o o o o o o 
• o o o o o o 
• o o o o o o 
• o o o o o o 
Sustituir las estrellas y coros por Istrat 
de manera que combinados so loa borizon-
talmente y en la linea vertical de estrelUí 
nombres de mujer. 
L o g o r i f o n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 7 8 
3 4 5 4 
2 1 
3 4 8 ? 
3 7 5 7 
3 7 
2 7 S 7 
3 7 8 4 5 
3 4 5 5 ] 5 6 7 
Sustituyéndose los números por letras, se 
encontrará en las linaas horizontales lo qoa 
sigue: 
1 Población de Madrid. 
2 Producto marítimo. 
3 En los teatros. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Los animales tienoo. 
6 Todos tenemos. 
7 Negación. 
8 En las casas bay. 
ü Eu verano. 
AGUA ROSICLER 
C R Ü 5 E L U 5 - H ^ B A N f t 
Soluc iones . 
A la Charada anterior. 
A D E R E Z A D A . 
Al Jorogílíficü anterior: 
CANARIO. 
Al Logogrifo numérico: 
ARSENICO. 








Al Cuadrado anterior 
C A L 
A T O 
L O N 
A M A 






Al Anagrama anterior: 
LOS LOBOS MARINOS. 
Han remitido soluciones: 
Piedad R. García; Varios dosocupados; 
Juan Lanas; El do Ratabanó; Dos Amigo» 
bumU j blNMilil dol NAEII N U UMlu 
